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KATA PENGANTAR
Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadl bahasa
internasionai sejab'nya merupakan upaya untuk menunjukkan jati
diri dan menlngkatkan daya saing bangsa Indonesia agar dikenal,
diakui, dan disegani dalam pergaulan dan persaingan antarbangsa.
Untuk itu, diperlukan upaya diplomasi yang menyeluruh dan
sistematis, tidak sekadar diatur, dikoordinasi, dan difasilitasi secara
formal oleh pemerintah, tetapi juga harus didukung dan disemarakkan
oleh masyarakat Indonesia dengan berbagaijalurdancara.
Melalui upaya diplomasi kebahasaan, Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa (BPPB) telah mengembangkan berbagai upaya
nyata dalam penginternasionalan bahasa Indonesia, terutama
pengembangan program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BlPA).
Namun, tanpa didukung dengan penguasaan bahasa asing yang
memadai, program BlPA b'dak akan bermakna dan berdampakjangka
panjang karena pada hakikatnya diplomasi kebahasaan merupakan
upaya mengembangkan dan membina hubungan baik antarbangsa.
Dengan saling memahami dan menguasai bahasa masing-masing,
pergaulan antarbangsa akan membuahkan jalinan kerja sama yang
timbal baiik: saling memahami, saling menghormati, dan saling
menguntungkan.
Sehubungan dengan hal itu, melalui peiaksanaan tugas dan
fungsi Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan
(PPSDK), BPPB mengembangkan bahan beiajar bahasa asing
pendukung diplomasi kebahasaan sebagai alat bantu kesintasan
(survivabiiity) bagi tenaga pengajar BiPA atau masyarakat umum
untuk berinteraksi dengan sahabat dari berbagai negara. Dalam edisi
perdana tahun 2018, telah disusun bahan beiajar tiga bahasa negara
anggota ASEAN, yaitu bahasa Thai, bahasa Filipino, dan bahasa
Vietnam sebagai bentuk dukungan BPPB terhadap perwujudan
masyarakat sosial budaya ASEAN.
Bahasa Vietnam Bahasa Sahabatku■-
Atas terbitnya Bahasa Vietnam Bahasa Sahabatku ini, kami
mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang
tinggi kepada penulis dan penelaah serta kepada Kepala PPSDK
dan jajarannya. Besar harapan kami, buku in! dapat
bermanfaat bagi pegiat diplomas! kebahasaan serta berdampak
positif untuk penguatan daya saing bangsa Indonesia daiam
pergaulan dan persaingan antarbangsa, khususnya dikawasan
ASEAN.
Jakarta, 28Oktober2018
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
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PRAWACANA
QBang Chu' CaiAlfabet
A A A B C D
(a) (a') (e') (bha) (ke) (yha)
a 3 a b c d
D E E G H 1
(dha) (e) (ey) (ghe) (he) (i)
d e e g h i
K L M N 0 6
(keh) (la) (ma) (na) (0-) (0)
k L m n 0 0
O P Q R S T
is) (phe) (qwi) (re) (S) (te)
a P q r s t
u ir V X Y
(u) (aU) (vhe) (X) (i)
u 1/ V X y
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o
Noi va Viet
Pengucapan dan Penulisan
11 Bunyi Vokal
3 diftong
A, A, A, E, E , I, O, 6, a, U, U"
ia, L/a, ua
Bunyi Konsonan —b, d, d, g, h, k, I, m, n, p, q, r,
s,t, V, X, y, ng, ngh, nh, kh. gh, ph, th, ch, tr, gi.
6 nada; Ngang (nada rata), Huyen (nada turun), Sac
(nada nalk). Hoi, Nga, Ngng.
Diagram 6 nada dalam bahasa Vietnam
Ngang Huyin Hoi Nga Sk Ngng
/
1 /j/
V
ba ba ba ba ba bg
1) Bunyi Vokal
A An
A An (makan)
A An
E Em {adik)
E Len (naik)
I  im (diam)
0 Lon (kaleng)
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6 Ong (kakek, bapak)
U Ngu (bodoh)
LT Thi/ (surat)
la Ria (kumis)
LTa mira (hujan)
Ua mua (bell)
2) Bunyi Konsonan
B blet (tahu)
D da (kulit)
D di (pergi)
G ga (dia)
Ghi Viet (menulis)
H horn qua (kemarin)
Kh khoc (menangis)
L ly( galas)
M mau (darah)
N nat np (marah)
P pin
Qu qua (lewat)
R ro (keranjang)
S song (sungai)
T -> to! (saya)
V ve (pulang)
Y Yen
Ng Ngu (bodoh)
Ngh Nghi (libur), NghT (pikir)
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Nh nhai (mengunyah)
Ph Pho'
Th Thich (suka)
Ch cho (kasih)
Tr tre (bambu)
Gi Cai gi (apa)
O Cau NoiUngkapan
Lo"! Chao H6i Xin chao
Salam Hai!
Chao buoi sang Chao buoi tru-a
Selamat pagi Selamat siang
Chao buoi chieu Chao buoi toi
Selamat sore Selamat malam
Chuc mCrng nam mbi Chuc mCrng sinh nhat
Selamat tahun baru Selamat ulang tahun
Chao rnung Tarn blft
Selamat datang Selamat tinggal
Toi CO the xin sy giiip d& Oja chl nha cua b$n a dau?
du'p'c khong? DI mana alamat
Bolehkah saya minta tolong? rumahmu?
Bay gla toi phai di Hengaplai
Sekarang saya harus pergi Sampal berjumpa
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Lo"! Cam 0*11
Terima Kasih
Cam oTi ve sy giup dd
Terima kasih atas bantuan
Anda.
Cam an da giiip d&toi
Terima kasih Anda telah
menolong saya.
Cam an ve thong tin
Terima kasih atas infomasi
Anda.
Cam an va hen g|p lai
Terima kasih dan sampai
berjumpa.
Cam an da tien toi
Terima kasih Anda telah bersedia mengantar saya.
Lif\Xin Loi
Maaf
Xin loi, toi c6 the lam gian doan
mot chiit du-gc khong?
Maaf, bolehkah saya menyela
sebentar?
Xin loi, toi dang ban,
Maaf, saya sedang sibuk.
Xin loi da lam phien
Mohon maaf mengganggu.
Xin loi ve tat ca loi lam cua toi
Maafkanlah saya atas segala
kesalahan saya.
Xin loi toi khong the nhan dien Xin loi nha luc nay toi dang tren
thoai cua ban duang
Mohon maaf saya tidak bisa Maaf, ya, tadi saya sedang di
menerima teiepon Anda. jalan.
Xin loi toi khong nghe thay dien thoai do chudng
Maaf, tidak terdengar teiepon berdering.
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Lcri Xin Loi
Permisi
Xin 161, toi c6 the vao du(?c khong
Permisi, boiehkah saya masuk?
Xin loi, CO the cho toi mircm cay but du'<7C khong?
Permisi, bisa pinjam boipoin?
Xin ioi, Toi c6 the lam phien ban dupfc khong?
Permisi, apakah bisa mengganggu?
Xin ioi toi c6 the ggi dien cho ong dug^c khong?
Permisi, dapatkah saya menelepon Bapak?
Xin ioi ong, cho phep tdi dtrgc hoi mgt chut du-gc khong?
Permisi Bapak, boiehkah saya bertanya sebentar?
Xin !6i da iam phien
Permisi, mohon maaf mengganggu.
Xin loi toi CO the ngoi 6 can tin dugc khong?
Permisi boiehkah saya menumpang duduk di kantin?
H6i Tham Strc Kh6e
Menanyakan Kabar
Xin chao, Ban khoe khong?
Hai, apa kabar?
Ban khoe khong?
Bagaimana kabar Anda?
Cho toi biet neu ban da den nai nhe!
Kabari saya kalau Anda sudah sampai tujuan, yal
Day la so dign thoai cua toi, lien lac voi nhau nhel
Ini nomor ponsel saya, kabari, ya!
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Cho toi xin so difn thogi cua bgn du'p'c khong?
Boleh saya minta nomor ponsel Anda?
Bgn da cha lau rbi phai khong?
Sudah menunggu lama, ya?
Cher mpt chut
Tunggu sebentar
Ban da den dau rbi?
Sudah sampal mana?
Ban da den san bay chua?
Apakah Anda sudah tiba di
bandara?
Wah, lau lam rbi chtra gap
Wah, iama kita tidak
berjumpa.
Bay gib ban lam a diu?
Sekarang Anda kerja di
mana?
Ban dang hpc hpc ky may?
Sudah semester berapa?
6, ban da ket hon rbi ha?
Oh, Anda sudah menlkah ya?
Ban CO bao nhieu dba con?
Berapa anak Anda?
Q So Va ChCr SoAngka dan Bilangan
1. So
Angka
1 mpt satu (s a t u)
2 hai dua
3 ba tiga
4 bbn empat
5 nam lima
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6 sau enam
7 bay tujuh
8 tam delapan
9 chin sembilan
10 mu'o'i sepuluh
11 mu'6'i mpt sebelas
15 mu'o'i lam lima belas
20 hai mLrd dua puluh
25 hai mu'o'i lam dua puluh lima
100 mot tram seratus
1000 mpt nghin seribu
Yz mpt phan hai setengah
% mpt phan bon seperempat
/^. SoThu-TiA
I  Urutan J
ke-1 Thil nhat kesatu atau pertama
ke-2 Thil hai kedua
ke-3 Thil ba ketiga
ke-4 Thur bon keempat
ke-5 Thu" nam kelima
ke-6 Thu'sau keenam
ke-7 Thij' bay ketujuh
ke-8 ThCrtam kedelapan
ke-9 ThCrchin kesembilan
ke-10 ThLC mu'o'i kesepuluh
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Q Mau SacWarna
Mau do Mau vang Mau xanh la cay
Merah Kuning Hijau
Mau xanh M^u tim Mau den
dtrong Ungu Cokelat
BIru
Mau trang
Putlh
Mau xam
Abu-abu
Mau den
Hitam
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a Nhu'ng Cau Noi Trong Lo'p HocUngkapan di Dalam Kelas
16*1 No! Cua Giao Vien
Tuturan Guru
Nao Chung ta cung md Chuan bj sach
sach ra. Siapkan bukunya.
Mari kita buka bukunya.
Horn qua chung ta da hpc Co bai tap nao chua ro
den dau roi? khong?
Sampai di mana pelajaran Ada tugas yang belum
kita kemarin? jeias?
OCrng quen lam bai tap v'e Hay iam bai tap nay that
nha! tot.
Jangan lupa kerjakan tugas Kerjakan tugas ini dengan
di rumah! balk.
Cam gach xoa Co cai gi chira hieu khong?
Dilarang menyontek! Ada yang belum
dimengerti?
Tim hieu bai nay, ngay mai Co cau hoi nao khong?
chung ta se lap l^il Ada pertanyaan?
Pelajari materi Inl, besok
kita uiangani
Hpn gap iai vao ngay mai Horn nay al khong di hpc?
Sampai berjumpa besok! Siapa yang hari ini tidak
masuk kelas?
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Bgn CO hieu chu de ngay
horn nay khong?
Apakah kalian mengerti
toplk hari inl?
Ldri N6i Cda Hqc Sinh
Tuturan Siswa
Xin loi thay, em den tre Oe em lay phan cho a
Mohon maaf, Pak, saya Biar saya yang mengambil
terlambat datang. kapurnya.
Xin loi CO, em xin phep di Da de em xoa bang cho
toilet a thay.
Permisi Bu, saya izin ke Biar saya yang
toilet. menghapuskan papan tulis.
Pak.
Da thira thay, em chi/a Da em khong chac chan cau
lam bai tap ngay hom tra Idi
qua a- Saya tidak yakin dengan
Saya belum mengerjakan jawaban saya.
tugas kemarin, Pak.
Em th% vui khi dudc Em hy vpng dau ky thi
thay Dedi day Saya berharap lulus ujian.
Senang rasanya diajar
Pak Dedi.
Da sap tdi ky thi rbi Cau ay la quan quan cua I6p
Ujiannya sudah dekat. Dia adalah juara kelas.
yal
Cuoi cung em cung thanh Hy vpng diem em tot
cong Semoga nilal saya balk.
Akhirnya saya berhasil.
Hy vgng em trd thanh Wah, ngay hom nay rat vul
quan quan Wah, harl Ini sangat
Semoga saya menjadi menyenangkan.
juara.
Bau khong khf trong Idp rat Bai hpc tieng Indonesia vul
thu vj that.
Suasana kelas sangat Pelajaran Bahasa Indonesia
menyenangkan. ternyata menyenangkan.
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ei.
\rf^f\rrv( \fri\ffc
T liNn
T IV9
BAI1 ^  BAN TEN G1?
UNIT 1 i SIAPA NAMA KAMU?
CAUNOI THONG DUIMG
UNGKAPANUMUM
Xin chao Bo toi ten la ...
Halo! Ayah saya bernama....
Xin gio'i thi^ul Me toi ten la ...
Perkenalkan! Ibu saya bernama....
T6i ten la ... Gia dinh to! c6 ...
Nama saya .... Keluarga saya ada....
Toi den tCf... Co ay la ban toi
Saya berasal darl .... DIa teman saya.
Bgn ten gi? Co ay la giao vien
Siapa nama Anda? DIa seorang guru.
B?n den tu" dau? Co ay rat thong minh
Darl mana Anda berasal? DIa sangat plntar.
Rat vul dLrgrc gap b?n Co ay van con rat tre
Saya sangat senang DIa masih sangat
berjumpa dengan Anda! muda.
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CACHSU'DUNG
PENGGUNAAN
Glo^i Thl|u Ban Than
Perkenaian Diri
Xin chao,
Halo,
Xin gidi thieu,
Perkenalkan,
T6I ten la Wati Istanti.
Nama saya Wati Istanti.
T6I den tCf Indonesia.
Saya berasal dari
Indonesia.
T6I rat vui dirp-c gap ban.
Saya sangat senang bisa
berjumpa dengan Anda.
Cau noi khac
UngkapanLatn
Xin chao
Hail
Ten day du cua toi la...
Nama lengkap saya....
Ten QQlcua tdila....
Nama panggilan saya....
gap lai!
Sampai berjumpa kembalil
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Tu'viJ'ng
Kosakata
Ten nama
Toi saya
Vui senang
Ggp bertemu
Ban anda
j Ooan Hpi Thoai Gio'i Thi#u Ban Than
Dialog Perkenalan DIri
Wati : Xinchao
Halo!
LInh : Xin chao
Halo!
Wati ; Xin gioi thieu, toi ten la Wati
Perkenalkan, nama saya Wati.
Bgn ten gi?
Siapa nama Anda?
LInh : 161 ten la LInh
Nama saya LInh.
Wati : Toi den to" Indonesia.
Saya berasal dari Indonesia.
Bgn den tie dau?
Dari mana Anda berasal?
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Linh : Toi den ti> Thanh pho Ho Chi
Minh.
Saya berasal dari Kota Ho Chi
Minh.
WatI : Toi rat vul du'o'c g|p bgn.
Saya senang berjumpa dengan
Anda.
Ungkapa
Toi rat vui
Saya sangat senang.
To! di tri/d'c nhe!
Saya pergi dulu!
To! CO cong viec c/ tru'o'ng
Saya ada urusan di kampus.
B?n muon di dau?
Anda mau ke mana?
Toi xin phep di trycrc!
Saya pamit dulul
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Tu' vi^ng
Kosakata
Lam quen kenal
siapa
senang
berjumpa
Gio*! Thieu Gia Dinh
Memperkenalkan Keluarga
Ten day du cua toi la Wati Istanti.
Nama lengkap saya Wati Istanti.
Toi dentil'Bandung.
Saya berasal dari Bandung.
Bo toi ten la Hadi Pratama. Ong ay la canh sat
Ayah saya bernama Hadi Pratama. Dla seorang poHsl.
Metoltenia Lestari. Baayla bacsT.
Ibu saya bernama Lestari. Dia seorang dokter.
Gia dinh toi c6 3 ngirdi.
Keluarga saya ada tiga orang.
Chungtoisongadu'o'ng Raya Banaran.
Kami tinggal di Jalan Raya Banaran.
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Cau noi khac
Ungkapan Lain
Toichtra kethon
Saya belum menikah.
T6i la con mot
Sayaanaktunggal.
M?cuat6ilanQltr<7
Ibu saya adalah ibu rumah tangga.
Coaychi/a dilam
Dia belum bekerja.
Toichu'a cogiadinh
Saya mempunyai keluarga.
Ongayla botoi
Oiaayahku.
Oolametoi
Itu ibuku.
Emgai/tral
adik perempuan/laki-laki
Chjgal/anhtrai
kakak perempuan/laki-laki
06 la bacua coay
Itunenekdia.
Oayladng cuatoi
Inikakeksaya.
Giaovien day tieng Indonesia
guru bahasa Indonesia
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Tu" vyng
Kosakata
Bo ayah
Canh sat polisi
M? ibu
Sac sT dokter
Gia dinh keluarga
Co ada
Di/o'ng jalan
Gio-i Thieu Ngu'o'i Khac
Memperkenalkan Orang Lain
Co ay la ban toi
Dia adalah teman saya.
Co ay ten la Kartika Rini
Namanya Kartika Rini.
Co % la glao vien
Dia seorang guru.
Co ay rat gioi
Dia sangat pintar.
Tuoi CO ay van con rat tre
Dia maslh sangat muda.
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Cau noi khac
Ungkapan Lain
Co phai CO ay la ban cua ban khong?
Apakah dia teman kamu?
Ban cua ban ten gi?
Siapa nama teman kamu?
Oung, day la ban to!
BetuI, ini teman saya.
Co % cQng la glao vien ha?
Dia gurujuga?
Coaygiol qua!
PIntarsekali dia!
Co ay trong van con rat tre
Dia maslh kelihatan muda sekali.
Co ay da gia roi
Dia sudah tua?
Tu* vyng
VKosakata
Ban
Giao vien
Gioi/thong minh
Tudi
Tre
teman
guru
pintar
umur
muda
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POJOKBUDAYA
1. Berjabattangan
Deskripsi: saat berkenalan, budaya Vietnam
sama seperti di beberapa negara, yaitu berjabat
tangan.
2. Tundukkan kepala pada orang yang lebih tua
Deskripsi: Saat bertemu dengan orang yang lebih
tua, orang Vietnam akan menundukkan
kepalanya sebagai tanda salam.
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CHAD
23
BAI2
UNIT 2
CHAO MCTNG den
SAN BAY TAN SCTN NHAT
SELAMAT DATANG
Dl BANDARATAN SON NHAT
QCAU NCI THONG DUNGUNGKAPANUMUM
Chao mu'ng den san bay Toi CO the giup dirq/c gi
Tan San Nhat cho b?n?
Selamat datang di Ada yang bisa saya
bandara Tan Son Nhat. bantu?
Mofi di xe buyt so 152 Khu vi/c lay hanh ly of
Silakan naik bus nomor dau?
152. Di manakah tempat
pengambilan bagasi?
Mdi re trai Toi bay tCr Jakarta den
Silakan belok ke kirl. Penerbangan saya dari
Jakarta.
ATM 6" ben phai Can phai dien gl vao
Ada ATM di sebelah phieu nay?
kanan. Formulir ini harus dlisi
apa?
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Oja chi cho a cua bgn Lan gpi cuoi cung cho
Alamat tinggal Anda. hanh khach...
Panggilan terakhir
kepada penumpang....
Nh6ky ten! Chao mCrng quy khach
Jangan lupa tanda tren chuyen bay Vn678
tangan! Selamat datang di
pesawat VN 678.
Vui long trinh ve va hp Tho"! gian bay trong
chieul vong 3 tieng.
Tolong tunjukkan tiket Perjalanan akan
dan paspor Anda! ditempuh selama 3 jam.
Cufa vac a phia nao? Mo'cCfa so ben cpnh
Pintu masukdisebelah ghe ngbi cua b?n!
mana? Buka penutup kaca
jendela di samping kursi
Anda!
Ljch len may bay luc 18 Chuc quy
gio' 30 phut khach CO mpt chuyen
Jadwal masuk ke pesawat bay tot dpp!
pukul 18.30. Selamat menikmati
perjalanan Inil
Mo-i len may bay!
Silakan naik ke pesawat!
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QCACH sir DUNGPENGGUNAAN
Thong Tin Chi Dan 6^ San Bay
Informasi Petunjuk dl Bandara
Chao mi>ng den San bay quoc te Tan Son Nhat d
Vi?t Nam.
Selamat datang di Bandara Internasional Tan
Son Nhat, Vietnam.
Hien tai, ban dang cr ga quoc te.
Saat ini, Anda berada di terminal internasional.
Vui long di thang de den ga npi 6\a.
Silakan Jalan lurus untuk terminal domestik.
Neu bpn di xe buyt so 152, vui long re trai.
Jika naik bus nomor 152, silakan Anda belok ke
kiri.
Cay ATM nam a ben phai ga quoc te.
ATM ada di sebelah kanan terminal
internasional.
Cau noi khac
Ungkapan Lain
CCra den d phia ben kial
Pintu kedatangan di sebelah sana!
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6" CLCa khcri hanh
di pintu keberangkatan
u CLfa vao
di pintu masuk
Cay ATM adau?
Di mana pusat ATM?
Tir vyng
Ga npi dia
Ga quoc te
terminal domestik
terminal internasional
belok
kirl
kanan
OCf Khu Vyc Lay Hanh Ly
Di Pengambllan BagasI
Wati : Xin loi ongi
Permisi, Pak!
Nhan vien san bay: Toi c6 the giup gi diryc cho chj?
Petugas Bandara Ada yang bisa saya bantu?
Wat! : Dg npi lay hanh ly b dau vay a?
Di manakah tempat
pengambllan bagasi?
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Nhan vien san bay: Chj bay ti> dau den vgy?
Petugas Bandara Penerbangan dari mana,
Mbak?
Wati : Jakarta.
Jakarta.
Nhan vien san bay: 6 phia ben phai, so 6
Petugas Bandara D! sebelah kanan nomor 6.
Neu chj can sy giup da, vui
long lien h? quay thong tin.
Silakan Anda menghubungi
pusat informasi jika
memerlukan bantuan.
Wati : Vang, cam en ong!
Balk, terima kasih Pak!
Nhan vien san bay: Khong c6 gi.
Petugas Bandara Sama-sama.
Cau noi khac
Ungkapan Lain
Chuyen bay tCr nu'dc ....
penerbangan dari negara.
Chuyen bay ti> thanh pho
penerbangan dari kota....
Chuyen bay thang
penerbangan langsung
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Chuyen bay qua canh
penerbangan transit
Vali cua toi mau ...
Kopersaya berwarna....
Day la so hanh ly cua toi
Ini nomor bagasi saya.
Oay la tui xach cua toi
itu tasjinjing saya.
Can thgn hanh ly xach tay cua b?n
Perhatikan barang bawaan Anda!
TCr vyng
Kosakata
Khu vyc lay hanh ly
Chuyen bay
Trung tarn
Thong tin
tempat pengambilan
bagasi
penerbangan
pusat
informasi
Phieu Nh|p Canh
Formulir Imigrasi
Hanh khach 1 : Anh c6 the cho toi mLryn but
Penumpang 1 dirpc khong?
Mas, bolehkah saya meminjam
pulpen Anda?
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Hanh khach 2
Penumpang 2
Hanh khach 1
Penumpang 1
Hanh khach 2
Penumpang 2
Hanh khach 1
Penumpang 1
Hanh khach 2
Penumpang 2
Hanh khach 1
Penumpang 1
Hanh khach 2
Penumpang 2
: Ou-pc. But day.
Boleh. Ini pulpennya.
: Dg. Can phai dien gi vao phieu
nay 9?
lya. Formulir ini hams dilsi apa?
: Ban dien dja chi cho o" cua bgn cr
Vi?t Nam.
Alamat tinggal Anda selama dl
Vietnam.
: Con cai nay thi sac g?
Katau yang ini?
: So ngu'ai trong gia dinh di cung
bgn.
Jumlah keluarga Anda yang
ikut.
: Da.
Balk.
: Nhd ky ten va dien ngay den 6"
phia dircri.
Jangan lupa tanda tangan di
paling bawah dan isi tanggal
kedatangan.
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Cau noi khac
Ungkapan Laiiv
■— mr
Chi dan each dien phieu
Petunjuk pengisian formulir
Nai sinh va ngay sinh
Tempat dan tanggal lahir
Ban lam nghe gi?
Apa pekerjaan Anda?
Quoc tjch cua toi la Indonesia
Kewarganegaraan saya Indonesia
So hl?u bay cua toi la ....
Nomor penerbangan saya....
So iLfpfng thanh vien gla dinh trongcung chuyen bay
Jumlah keluarga dalam satu penerbangan
So lircmg vail mang theo
Jumlah koper yang dibawa
Bao nhieu ky hanh ly?
Berapa kilo jumlah bagasinya?
Mofj ky ten b day!
Silakan tanda tangan di sin!!
(  Tlt vyng
V^ Kosakata
But bi pulpen
Phieu/ mlu formulir
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6/song
So lypfng
Gia dinh
Ky ten
Ngay den
Tinggal
Jumlah
Keluarga
Tanda tangan
Tanggal kedatangan
O
6Khu Nhap Canh
Di Bagian Imigrasi
Nhan vien nh|p canh
Petugas Imigrasi
Wati
Nhan vien nh|p canh
Petugas Imigrasi
Wati
Nhan vien nhlp canh
Petugas Imigrasi
: Xin chao.
Halo.
Vui long trinh hp chieu!
Tolong tunjukkan paspor
Andal
: Da day.
Ini, Pak.
: Vui long thao mat kinh va
nhin vac camera!
Tolong lepas kacamata
Anda dan silakan lihat ke
kamera!
: Da vang.
Baik, Pak.
: Chi den Vipt Nam de lam
gi?
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Wati
Nhan vien nh|p canh
Petugas Imigrasi
Wati
Nhan vien nhgp canh
Petugas Imigrasi
Apa tujuan Anda datang
ke Vietnam?
: To! se tham dy chircyng
trinh Hp] thao quoc te a
Tru'o'ng Opi hpc Khoa hpc
Xa hpl va Nhan Van.
Saya akan mengikuti
seminar Internasional di
University of Social
Sciences and Humanities
: Chi se or 1^1 Vipt Nam bao
lau?
Berapa lama Anda akan
tinggal di Vietnam?
: Dp hai tuan.
Dua minggu.
: Cam on chj.
Terima kasih, Mbak.
Cau noi khac
Ungkapan Lain
Day la hp chieu cua toi
Ini pasporsaya.
Toi la giang vien
Saya dosen.
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Toi la sinh vien
Saya mahasiswa.
Song 6 gan trLfcyng dgi hgc
Tinggal di sekitar kampus
6 Sai Gon ba thang
di Saigon tiga bulan
Chi mpt tuan
hanya satu minggu
Chuyen di ba ngay
kunjungan tiga hari
Cam ofn chi
Terima kasih, MbakI
Tu* vi^ng
Kosakata
Hq chieu
Ki'nh
Camera
Myc dich
0en
Theo
Hp! thao
paspor
kacamata
kamera
tujuan
datang
mengikuti
seminar
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Khi Lam Thu Tuc Len May Bay
Saat Lapor Masuk Pesawat
Wati
Nhanviensoatve
Petugasloket
Wati
Nhanviensoatve
Petugasloket
Wati
Nhanviensoatve
Petugasloket
: Toi muon lam thu tyclen may
bay.
Saya akan lapor masuk
pesawat.
: Vuilongtrinhvevahochieul
Tolong tunjukkan tiket dan
pasporAnda!
:  Da day!
Ini!
: Vang, chj vui long chcr mgt
chut.
Balk, Mbak, mohon ditunggu.
: CCravaoo'phianaovayanh?
Pintu masuk di sebelah mana?
: Chuyen bay den Ha Npi d cCra
vao so 5.
Penerbangan ke Hanoi berada
di pintu nomorS.
Theo ijch chj len may bay luc
18:30.
Jadwal masuk ke pesawat
pukullS.BO.
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Wati Vanganh.
Baik, Mas.
Camcrnanh
Terimakasih.
Caunoikhac
Ungkapan lain
Mcri lam thu tyc tru'o'c!
Silakan lapor masuk dulu!
Ci/a vao a phia ben do!
Pintu masuk di sebelah sanal
Mdi len may bay
Silakan masuk pesawati
Nci lam thu tgc
tempat lapor masuk
Mcyj hoi nhan vien soat ve
Silakan tanya petugas loket!
6 quay thanh toan
di tempat pembayaran
Tu" Virng
Kosakata
Lam thu tyc
May bay
Vui long
lapor masuk
pesawat
mohon
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Cu'a
Chuyen bay
Ljch trinh
pintu
penerbangan
jadwal
O
u Phong Cho"
Di RuangTunggu
Thong bao I
Pengumuman I
Thdng bao II
Pengumuman I
Quy khach vui long chu y,
Mohon perhatian!
NhiJng hanh khach di may bay
Vietnam Airlines vai so hieu
bay VN447 den Singapore vui
long len may bay 6* cu'a B15.
Para penumpang pesawat
Vietnam Airlines dengan
nomor penerbangan VN447
tujuan Singapura kami
persilakan naik ke pesawat
udara melalui pintu BIS.
Xin cam on.
Terima kasih.
Quy khach vui long chu y,
Mohon perhatian.
Day la Ian gpi cuoi cung cho
hanh khach ten Wati Istanti
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tren chuyen bay 5Q731 den Ha
Ngi, vui long nhanh chong len
may bay.
Panggilan terakhir kepada
penumpang atas nama Wati
istanti dengan nomor
penerbangan SQ 731 tujuan
Hanoi, kami persilakan segera
masuk ke pesawat sekarang
juga.
Xin cam c/n.
Terima kasih.
Cau noi khac
Ungkapan Lain
u phong chd
Nha vg sinh nam
Nha ve sinh nu'
Chuyen bay bj hoan
Chuyen bay bj huy
Khai hanh sdm
Cac hanh khach vui
long chuan bj
Chuan bj the len
may bay
di ruang tunggu
kamar mandi laki-laki
kamar mandi perempuan
penerbangan ditunda
penerbangan dibatalkan
keberangkatan lebih awal
mohon penumpang
berslap-siap
kartu pas masuk pesawat
(boardingpass)
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" TCrvyng
V  Kosakata
Xin mcyi
Len
Langpi/ cupc gpi
Cuoi cung
Ngay l|p tu'c
Bay gio"
silakan
naik
panggilan
terakhir
segera
sekarang
O Thong Tin Tren May Bay
Informasi dl Dalam Pesawat
Chao mi/ng quy khach tren chuyen bay VN678
khoi hanh den thanh pho Ho Chi Minh.
Selamat datang di pesawat VN678 dengan
penerbangan menuju ke Ho Chi Minh City.
Chuyen baysebaytrongvongStieng.
Perjalanan akan ditempuh selama 3 jam.
Quy khach vui long dieu chlnh thing lang ghe, gap
ban va mcrcCra so ben cgnhghe ngoi cua minh!
Tegakkan sandaran kursi, llpat meja, dan buka
penutup kacajendela di samping kursi Andal
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Cac quy khach vui long tat nguon di#n thoai di dpng
tirbaygio'.
Kami mohon Anda menonaktifkan teiepon seluler
darl sekarang.
Thay mat toan the phi hanh dean kmh chuc quy
khach CO mpt chuyen bay tot dpp.
Kami atas nama seluruh kru yang bertugas
mengucapkan selamat menikmati perjalanan ini.
Xin cam 0*0.
Terima kasih.
Caunoikhac
UngkapanLain
Thatdayan toan
Pasangsabuk pengaman I
Dt/ngthanglu'ngghe
Tegakkan sandaran kursi!
Bat dendpc
Nyalakan lampu baca!
Hgngghephothong
kursi ekonomi
dcirathoathiem
di pintu darurat
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Can th|n khong khi nhieu dpng!
Awas,turbulansil
Vui long mo'CLfa kinh ci>a so!
Tolongbuka penutupkacajendela!
ddydi ghecuabgn
dibawahkursiAnda
Thyc danantrira
menu makansiang
TO Vyng
\. Kosakata
Hu'dng den
Ba tieng
Lu-ngghe
Ghe
Ban
Cilfa so kinh
6 ben cgnh
0ipn thopi dl dpng
Phi hanh doan
menuju
3 jam
sandaran kursi
kursi
meja
kaca jendela
di samping
telepon seluler
kru
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oPOJOKBUDAYA
1. Barang Bawaan di Bandara
Ketika pergi ke Vietnam, semua pengunjung
dapat membawa barang-barang, seperti biji-
bijian atau bahan olahan. Tidak ada larangan
khusus untuk barang bawaan kecuali benda
tajam, benda mudah terbakar, obat-obatan
terlarang, dan makanan berbau menyengat,
seperti durian.
2. Transportasi Menuju Kota
Transportasi dari bandara Tan Son Nhat
Vietnam menuju ke Kota Ho Chi Minh dapat
menggunakan bus nomor 49, 152, 109, 119,
grab, dantaksi yang berada di dalam bandara.
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t
BA|3
UNITS
QUAOlM dS^I Q6N
MENGINAP Dl SAIGON
43
BAI 3 QUADEM O'SAI GON
UNITS MENGINAP Dl SAIGON
A
CAUNOITHONGDUNG
UNGKAPANUMUM
Toi muon dat phong Co the lam thu tyc lien
Saya ingin pesan kamar. khong?
Cho tuan sau Bisa langsung daftar
untuk minggu depan lapor masuk?
Toi se thanh toan het Khan tim nay rat do
Akan saya bayar lunas Handuk ini sangat
kotor.
Day la hoa don Vui long glup toil
Ini kuitansinya. Tolong bantu saya!
Bao nhieu mptthang May Ignh phong toi bj ri
Berapa btaya sebulan? node
£)ay la chla khoa Pendingin ruangan saya
Ini kunci saya? bocor.
Se song 0' day bao lau? Gia mpt dem
Akan berapa lama Harga per malam....
tinggal di sini?
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Tien nghi khach sgn nay
rat tot
Fasilitas hotel in! sangat
bagus.
Co quay hang lu-u niem
ada toko suvenir
Co nha hang halal
ada restoran halal
B
CACH sir DUNG
PENGGUNAAN
^ Dat Khach Sgn
ReservasI Hotel
Wati : Toi muon dat phong cho tuan toi.
Saya ingin memesan kamar untuk
mlnggu depan.
Tlep tan : Ba muon d|t bao nhieu phong?
Resepsionis Berapa kamar, Bu?
Wati : Hal phong.
Dua kamar.
Tlep tan : Ba muon thanh toan het hay d|t
Resepsionis cpc?
Apakah dibayar lunas atau ada
uang muka (uang tanda jadi)?
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Wati : Toi muon thanh toan tat ca.
Saya akan membayar lunas.
Tieptan : Cho toi mu'Q'n hp chieu du'g'c
Resepsionls khong?
BIsa pinjam paspor Anda?
Wati : Oitpc.
BIsa.
Tiep tan : Oay la hoa d(yn. Cam an chj.
Resepsionls Inl kultansinya. Terima kasih.
Cau no! khac
Ungkapan Lair^
Co phong trong khong?
Ada kamar kosong?
Oat phong ngay hom nay
Pesan kamar untuk hari inl.
Toi dat CQC trtrac
Saya bayar DP dulu.
Day la tien dat cpc
Ini uang tanda jadi.
Cho toi xin bien nhpn
Saya minta bukti pembayaran.
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TCrVyng
\, Kosakata
Phong
Tuan t6\/ tuan sau
Thanh toan het
0|t CQC
Hoa don
kamar
minggu depan
bayar lunas
tanda jadi
kuitansi
I 2
Tim Nha Trp
Mencari Tempat Indekos
Wati : Chao Co. Da d day con phong trong
khong a?
Selamat pagi, Ibu. Apakah masih
ada kamar kosong?
Cochutrp :C6n.
Ibu Kos Masih.
Chau muon thue trong vong bao
lau?
Akan sewa berapa lama?
Wati :Da3thanga.
Tiga bulan.
Da tien trp mot thang gia bao nhieu
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Co chu trp
Ibu Kos
Wati
Co chu trp
Ibu Kos
Wati
vay a?
Berapa biaya per bulan?
: 1 thang 4 trieu dong.
4 juta VND sebulan.
Khi nao chau bat dau 6"?
Kapan akan mulai?
: Da ngay horn nay dLrqyc khong g.
Bisa hari ini?
: Oyoc. Chcy c6 mpt chut. Co lay chia
khoa phong.
Bisa, tunggu sebentar. Saya
ambilkan kuncinya.
: Cam on c6.
Terima kaslh, Bu.
Cau not khac
Ungkapan lain
Toi se 6" 4 thang
Saya akan tinggal selama 4 bulan.
6 day CO wifi khong?
Apakah di sini ada wifi?
Ten wifi oday la gi?
Apakah nama sandi wifi di sini?
Chia khoa nay dung khong?
Ini kuncinya?
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Nha trQ n^y c6 nhD'ng ti|n nghi gl?
Apa saja fasilitas di tempat tndekos ini?
* TCrVyng
Kosakata
Phong trong
Thue
Tien trp
Bat dau
Chia khoa
kamar kosong
sewa
blaya indekos
mulai
kunci
Quy Ojnh u Nha Trp
Tata Tertib dt Kos
QUY 0!NH NHA TRQ SAIGON
TATA TERTIB INDEKOS (SEWA KAMAR) SAIGON
1.
2.
3.
Bat bupc phai trinh chirng minh nhan dan (hp
chieu).
Wajib menyerahkan identitas diri Anda
(paspor).
Nha trp dong ci>a vac luc 11 gicr toi.
Pintu tempat Indekos ditutup pukul 11 malam.
Tien thue phong se dtrpc ti'nh vao moi thang.
Blaya sewa kamar dihitung tiap bulan.
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4.
5.
6.
Tien thue phong moi thang la 7 tri?u dbng.
Biaya per bulan 7 juta VND
Tien thue phong dirofc tra tu* ngay 1 den ngay
10 vao moi thang bang 06 la hoac Oong.
Pembayaran dilakukan setiap tanggal 1-10
dengan mata uang VND atau Dollar.
Co cac ti^n nghi nhu" giirong ngu, tu, ban hoc,
TV, may Ignh, tu Ignh, phong tam ben trong
dLTcrc trang bi nLTdc nong va bon tlm.
Fasilltas kamar terdiri atas tempattidur,
lemari, meja kursi belajar, televisi, AC, kulkas,
kamar mandi dengan air panas.
Cau no! khac
Ungkapan Lain
Day la visa cua toi
Ini visa saya.
CCra tro khong khoa
Pintu indekos Ini tidak dikuncl.
May gib nha trp dong cba?
Pukul berapa rumah ditutup?
Co diroc phep ru b?n den ngu khong?
Apakah boleh ajak teman menginap?
Mpt phong thol
satu kamar saja
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Toi chQn phong phia tru-orc
Saya pilih kamardepan.
Phong CO ban cong
Kamar yang ada baikon.
Tu* Vi/ng
Kosakata
Ban photocopy hp chieu fotokopi paspor
Cu'a nha trp pintu indekos
Cong tutup
Oanvjtientp mata uang
Tipn nghi fasilitas
Giucrng tempattidur
Tu lemari
Ban meja
Ghe kursi
Phong tarn kamar mandi
NLrdcnong airpanas
Nh&ng Cau Than Phi'en
Ungkapan Keluhan
Voi ni/ofc nha tam toi bj hir. Vui long stra glum toll
Kran kamar mandi saya rusak. Tolong bisa
diperbaiki!
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Oen ngu phong 101 khong sang.
Kamar 101 lampu tidurnya tidak bisa menyala.
Toi muon xin them mpt cai khan sgch khac. Khan
tarn d phong toi bj do.
Saya ingin meminta handuk lagi yang berslh.
Handuk di kamar saya sangat kotor.
CCra so phong toi khong mo doge. Lam on sCra
glum toi!
Jendela kamar saya tidak bisa dibuka. Bisa tolong
dibantu!
May Ipnh phong toi bj ro ri.
Pendingin ruangan (AC) di kamar saya bocor.
Lam on thay glum toi ra giodngl
Tolong bisa diganti seprai saya!
Cau nol khac
Ungkapan Lain
Oen tat
Lampunya padam.
Wifi chip ch6n
Wifi tidak lancar.
Toi d phong 203
Saya dari kamar 203.
Toi d lau 2
Saya dari lantai 2.
Oieu khien ti vi ddau?
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Di mana remote TV?
Khong mo du'p'c nLrdc nong
Air panas tidak berfungsi.
Ti/ Vifng
Kosakata
Lo'i than phien
Hu-
£)en
Khong sang
Khan tam
Sach
Ci>a so
May lanh
Ra gii/ong
keluhan
rusak
lampu
tidak menyala
handuk
berslh
jendela
AC
seprai
Mo Ta Cho 6
Deskripsi Tempat Tinggal
CTKHACH SAN XAVIER
MENGINAP DI HOTEL XAVIER
Khach sanXaviernamo'trungtamthanh pho
SalGon.
Hotel Xavier berada di pusat kota Saigon.
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Gia mpt dem la 600.000 dong.
Harga per malam 600.000 VND.
Tipn nghi d khach san nay rat tot.
Fasllitasnya sangat bagus.
Khach san nimganchp'Ben Thanh, khoang 100m.
Lokasi hotel Xavier berada sekitar 100 meter di
dekat Pasar Ben Thanh.
d gan khach san nay cung c6 nha hang halal va quay
hangiyunifm
Di dekat hotel tersebut terdapat restoran halal dan
tokosuvernlr.
Xungquanh khuvyc khach san nay rat dong due.
Suasana sekitar hotel juga sangat ramai.
Caunoikhac
Ungkapan lain
Khach san nam a vj tri dap
Lokasi hotel sangat strategis.
Tipn nghi a khach san nay tot qua I
Fasilitas hotelnya bagus sekalil
Khach san do nam 6 dau?
Di mana lokasi hotelnya?
Co nha hang halal khong?
Ada restoran halal?
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d quay Iltu ni?m ban nhO-ng gi?
Apa saja yang dijual di toko suvenir?
Co qua li/u niem dac trung Vi#t Nam khong?
Apa suvenir khas Vietnam?
Tir vyng
\Kosakata
Trungtam thanh pho pusatkota
Gia harga
Tot bagus
Nha hang restoran
Halal halal
Cu-a hang toko
Lltu niem suvenir
Bong due ramai
— a
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C POJOKBUDAYA
Berkaitan dengan tempat indekos di Vietnam,
ada beberapa informasi terkalt hal tersebut,
antara lain sebagal berlkut.
1. Tidak semua tempat indekos di Vietnam
menerima uang pembayaran dalam bentuk
dollar.
2. Teman lawan jenis diperbolehkan untuk
menginapdi tempat indekos.
3. Besaran biaya sewa kamar berpengaruh pada
iokasl indekos. DI Distrlk 1 HCMC umumnya
indekos sangat mahai, yaitu sekitar 7 juta VND
sebulan. Pada umumnya tempat indekos
tersebut satu rumah dengan pemilik indekos.
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Pompa Bensin
Si
rKamerPos
Btni di$n
'Hkoaufn
Perang
RumefiSaUt
Unlverelty of Social
Sciences and Humanities
(Kantor
PofisI
(Trung Nguyen
Coffee
BAI4
UNIT 4
TQA lAC oro&u?
Dl MANA lOKASINYA?
pRiBAI4
UNIT 4
QUADEM CSAI GON
MENGINAP Dl SAIGON
CAUNOI THONG DUNG
UNGKAPANUMUM
Oi thang 6 doi di?n nha sach
Jalan lurus terus. di seberang toko buku
Thong tin a bang chl Co trien lam tranh
diTcrng Ada pameran lukis.
Informasi di papan
petunjuk jalan.
Chl din du'O'ng den CCfa vao bao tang b
benh vi^n dau?
Petunjuk Jalan ke rumah 01 manakah pintu
sakit. masuk museum?
Benh vi^n gan byu diqn CCra vao b ben phail
Rumah sakit dekat Di sebelah kanan pintu
kantor pcs. masuk!
p cAcH sir DUNG
° PENGGUNAAN
Chi Din £)en M^t Dja Diem Nao 06
Petunjuk Ke Suatu Tempat
Di den Ga xe lira
Menuju Staslun
Wisnu se dixe lira den Ha Npi.
Wisnu akan pergi ke Hanoi naik kereta api.
Nhypg anh ay khong biet du'o'ng den ga xe lifa nen
anhayphai nhin bang chi dan.
Dia belum tahu arah menuju staslun. Jadi, dia harus
melihat papan petunjuk.
Theo bang chi dan, Wisnu phai re phai, con neu re
trai se den Bi/u dien va Chpf Ben Thanh.
Dari papan petunjuktersebut, Wisnu harusbelok ke
kanan, sedangkan jika belok kiri menuju Kantor Pos
danPasarBen Thanh.
Oi thang se den Saigon Center.
Jalan lurus akan sampai ke Saigon Center.
NhD-ng thong tin tren bang chl dan nay rat giup ich
cho Wisnu.
Wisnu sangat terbantu dengan informasi yang ada
di papan petunjuk jalan itu.
Caunoi khac
Ungkapanlain
Rephal
belok kanan
Retrai
belok kiri
Quaydau
putarbalik
Nga ba dirdng
pertigaan Jalan
Ngatu'du'dng
perempatanjalan
Oi thang
Jalan lurus
Oirdngdoc
jalanturunan
Hci doc
sediklttanjakan
Tu* vyng
Kosakata
Xe ICra/tau hoa
Hu'dng
Ga
Chi din
Re
Phai
Trai
Ou'd'ng
Thing
Thong tin
kereta api
arah
stasiun
petunjuk
belok
kanan
kiri
jalan
lurus
informasi
Hoi Oiro'ng
Tanya Jalan
Wati ;ChaoLoan,
Hal Loan,
Ban CO the giup toi du'p'c khong?
Bisakah kamu membantuku?
Loan :ChaoWati,
Hai Wati,
Co gi khong Wati?
Ada apa Wati?
Wati ; Ban c6 the chi cho toi du'ong den benh
vien Columbia khong?
Dapatkah kamu memberlkan petunjuk
jalan ke rumah sakit Columbia?
Loan : B#nh vien Columbia nim a gan byu
di?n. Ban re phai den trgm do xang. Sau
do, bgn chi can qua dudng thoi.
Rumah sakit Columbia dekat kantor pos.
Kamu bisa belok ke kanan sampai ada
pompa bensin. Setelah itu, kamu tinggal
menyeberang jalan saja.
Wati : Cam cm Loan nhieu nhe.
Terima kasih banyak Loan.
Loan : Khong CO gi.
Sama-sama.
Cau noi khac
Ungkapan lain
B§nh vien do gan tru'cmg dgi hpc
Rumah sakit itu dekat universitas!
Gan bung binh
dekat bundaran
Bang qua du'o'ng
Menyeberang jalan.
Tu- Vi/ng
Kosakata
Ben phai
Ben trai
Doi di#n
Bu'u di|n
Tr?m do xang
sebelah kanan
sebeiah kiri
seberang
kantor pos
pompa bensin
Thong Bao (j Nci Cong Cpng
Pengumuman di Tempat Umum
Chao mCrng quy khach den vdi chu'ong trinh mua
roi nu'dc ngh§thu|t,
Selamat datang di acara pentas sen! Wayang Air,
Du khach c6 the di dao xung quanh toa nha xem
nhieu mat hang liru ni?m crtru'dc cCra vac.
Pengunjung dapat berjalan-jalan di sekitar gedung
untuk melihat beragam suvenir di depan pintu
masuk.
Cf ben trai toa nha la cCfa hang qu'an ao va giay.
Di sebelah kiri gedung terdapat toko baju dan
sepatu.
0 phia sau toa nha la nha hat.
Di belakang gedung ini, terdapat tempat untuk
konser.
Nha hat mua roi niro'c nay nam tren dtrdng quoc Ip
qu|n 1.
Di belakang gedung ini, terdapat tempat untuk
konser. Letak Teater Wayang Air ini berada di jalur
rayadistrikl.
Du'dngnay ganChp'BenThanh.
Jalur tersebutdekat dengan Pasar Ben Thanh.
Chung toi muon thong bao rangcckhu vyc naycung
CO trienlamtranh.
Kami informasikan juga bahwa di area tersebut ada
pameranlukisan.
Cau no! khac
Ungkapan lain
Chycrngtrinh naythu vjqual
Acaranya menariki
Conhahat
Adatempatkonser.
Chung toi thong bao ring...
Kamiinformasikan....
Then lamtranhakhu vi/cdo
Pameran lukisan berada di area tersebut.
Tu* Vi/ng
Kosakata
Buoi hoa nh^c
Then lam
Tranh
Bleu dien
Liru ni|m
Quay/ ci>a hang
Tuyen
OLTo-ng quoc Iq
konser
pameran
lukisan
pentas
suvenir
toko
jalur
jalan raya
Wati
Hoi Thong Tin Hu'o'ng Va Vj Tri Ncl Cong
Cgng
Tanya InformasI Arah dan LokasI Tempat
Umum
: Chao bac, d? bac cho chau hoi cu'a
vao Bao tang chirng tich chien
tranh d dau ??
Nhan vien
Petugas
Wati
Nhan vien
Petugas
Wati
Nhan vien
Petugas
Wati
Selamat siang, Pak. Di manakah
pintu masuk ke Museum
Peninggalan Perang?
: 6 phia kia kia chau.
Di Sana.
: Ngu'o'i ban ve of dau v|y a?
Di sebelah mana penjual tiket,
Pak?
: 6 ben phai ctta vao.
Di sebelah kanan pintu masuk!
: Nha v? sinh 6" dau vay a?
Di sebelah mana toilet?
: 6 gan quay ve.
Di dekat loket tiket.
: Cam on bac nhleu.
Terima kasih Pak.
Cau nol khac
Ungapkan Lain
Nha v| sinh 6 dau?
Di mana toilet?
u gan quay ve
Di dekat loket tiket
6 ben phai ci>a vao
Di sebelah kanan pintu masuk!
Tir Vyng
Kosakata
Ngi/o"! ban
Phi'a
Nha v§ sinh
penjual
sebelah
toilet
C POJOKBUDAYA
Catatan Budaya tentang arah dan lokasi:
1. Pada umumnya masyarakat Vietnam
tidak mengenal arah mata angin. Mereka
lebih sering menggunakan arah belok
kanan, lurus, dan belok kiri.
2. Lintasan jalan kendaraan ada di sebelah
kanan karena menyesuaikan dengan
kemudi di sebelah kiri. Hal Itu
berlawanan arah dengan Indonesia.
1 H.ili.f.,!
vaur'.
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VINASUN
j
BAI 5
UNITS
01 TAXI VINASUN
NAIKTAKSI VINASUN
BAI 5
UNIT 5
Di TAXI VINASUN
NAIK TAKSI VINASUN
o
CAU IMOl THONG DUNG
UNGKAPANUMUM
Quang di/ang nay rat xa
Perjalanan ini sangat jauh.
o trirdc KFC quan 7
di depan KFC Distrik 7
Ljch trinh khai hanh cua xe
buyt
jadwal keberangkatan bus
Tuan tai chung ta di nhel
Minggu depan kita pergi
yuki
Cf trLrdc Vincom Mail
di depan Mai Vincom
Chung ta di bang gl?
Kita naik apa?
Xe buyt hogt dong hang
ngay
Bus beroperasi setiap hari.
Chung ta di gi den do?
Naik apa kita ke sana?
Ban CO biet Ip trinh khong?
Apakah kamu tahu
rutenya?
Oi tau hoa dirpc khong?
Bisa naik kereta?
Xe buyt c6 chay ngang qua
chg- Ben Thanh khong?
Apakah bus melewati Pasar
Ben Thanh?
Khong CO tau hoa di den
do
Tidak ada kereta menuju
ke sana.
I tl.ih.isa Vietnam Banasa Sahabdiku
B?n muon di dau?
Tujuan ke mana?
Oat bao nhieu ve?
Pesan tiket berapa?
Thong tin kho"! hanh den ...
Informasi keberangkatan ke...
QCACH Sir DUNGPENGGUNAAN
Ljch Trinh Phi/cng Tl$n Cong Cpng
Jadwai Transportasi Umum
Ljch Trinh Xe Bu^ Den Cli Chi
Jadwai Bus Ke Cu Chi
Quang di/cyngden dja dao Cu Chi ratxa.
PerjalananmenujuterowonganCu Chisangatjauh.
Mat 2 tiengtu'quln 1, thanh pho Ho Chi Minh.
Perlu waktu dua jam dari distrik 1 Kota Ho Chi Minh.
3 tieng se c6 mot chuyen xe buyt
Jadwai bus selalu lewatS jam sekali.
Chuyen dau tien kh6i hanh vao luc 7 gid 6" trydc
Vincom Mall.
Jadwai keberangkatan yang pertama pukul 07.00
darldepan Mai Vincom.
Il:ilijsa Violniim Bahas.i Salialjatku
Chuyen xe buyt di Cu Chi cung hoat dpng hang ngay.
Jadwal bus arah ke Cu Chi juga beroperasi sebap hari.
Caunoikhac
Ungkapan Lain
Chuyen khai hanh dau tien
keberangkatan pertama
Chuyen kh6i hanh cuoi cung
keberangkatan terakhir
TCr vi/ng
V.^J^sakata
Oja dao terowongan
Xa jauh
Ljchtrinh jadwal
O
Do^n HplThoai Ve LpTrinhXeBu^
Dialog RuteBus
Wati : Chungtasedidau,Hil?
Kita akan pergi ke mana, Hii?
Hilman : OenThuOu'c.
KeThuDuc.
I B.ihjsd Vietnam Batidsa Saliabalku
Wati : Dixebuytha?
Apakah kita akan naik bus?
Hilman : U".
lya.
Wati : Ban c6 biet lotrinh xe buyt khong?
Apakah kamu tahu rutenya, Hilman?
Hilman : Biet chi?. Chung ta se di xe buyt so 19.
Tentu. Kita akan naik bus nomor 19.
Wati : Xe buyt c6 di ngang qua qu|n Binh Thanh
khong?
Apakah bus melewati distrik Binh
Thanh?
Hilman : Co Wati. Xe buyt sedi ngang qua quan 1,
quan Binh Thanh sau do mai den quan
ThuOi>c.
lya Wati. Bus ini akan melewati distrik 1,
distrik Binh Thanh barulah menuju ke
distrikThuDuc.
Wad : Naonhanhlenxethoi.
Ayolekasnaik.
Ungkapa
Chung ta se di bang gi?
Kita akan naik apa?
Bahasa Vietnam Bahasa S.ihiih.iiku
Xa qua
Jauh sekali!
Nao len xe thoi!
Ayo naik!
Tw VLfng
Kosakata
Lptrinhxebuyl:
Len
Xuong
Xebuyt
Qua
rutebus
naik
turun
bus
lewat
ODoan Hoi Thoai Vo'l Nguo"! Scat Ve Xe Bu^
Berdialog Dengan Kondektur Bus
Ngu'o'lsoatve ; Emxuongdau?
Kondektur
Wati
Ngirdisoat ve
Kondektur
Wati
Di mana Anda akan turun?
: Tru'dcKFCQuan?.
DidepanKFC Distrik7.
: Nhtrng xe buyt nay se chay vong
qua BenThanhtru'dc.
Tetapi bus in! harus memutar dulu
lewat Ben Thanh.
: Da khongsao.
Tidakapa-apa.
' C.masa ViClnam B.iti.is,. S.ii
NgLTo-i soatve
Kondektur
Wati
Ngi/cyi soatve
Kondektur
Neu vay em xuong & tryd^c chgf
Ben Thanh.
Kalau begitu, saya turun di depan
Pasa r Ben Tha n h saja
V|ykh6ngxu6ngquan7ha?
Tidakjadididistrik7?
D? khong
TidakPak.
DaemgLfi tien.
Iniongkosnya.
Ok.
Baik.
Caunoikhac
Ungkapan Lain
Xuong d nga ba phia trydc
Turun pertigaan depan.
Toi xuong 6" trydc sieu thj Co.opmart
Saya turun di depan swalayan Co.opmart.
Gia bao nhieu?
Berapa ongkosnya?
Toi la sinh vien
Saya mahasiswa.
Toi la giao vien d....
Saya guru dl....
Bahasa Vietnam Bah.isa S.ih.ib.nku
Tu* viKng
Kosakata
DC/ng
Oivong
Chi phi
Vehpc sinh/sinhvien
Vengu'cyithu'6'ng
berhenti
memutar
ongkos
tiket siswa/ mahasiswa
tiketumum
OPhircyng Ti#n Cong Cong u Viet Nam
Transportasi Umum Di Vietnam
Hoa : ChaoWati,
Hai Wati,
Tuantai chungta di-Oa Lat nhe?
Minggu depan kita pergi ke Dalat,yuk!
Wati : Chungta dig) den do?
Naikapa kita kesana?
Hoa : Chungtadixebuyt.
Kita naik bus.
Wati : Oitauhoadu'cyckhong?
Bisa tidak naik kereta?
Hoa : Khongcotau hoa den do.
Tidak ada kereta menuju ke sana.
I Ojhjsa Vietnam Bah.i^d Sdliabatku
Wati : Co phtfcyng ti?n nao khac khong, vi dy
nhu'tau thuy?
Apakah ada transportasi lain seperti
kapal?
Hoa : Khong CO Wati, tgiOaLat la mien nui
Tidak ada Wati, karena Dalat adalah
pegunungan.
Wati : Vlykhinaochungtadi?
Jadi, kapanklta pergi?
Tuan tai du'o'c khong?
Minggudepan
Hoa : Du'o'c.Chungtamuavetru'6'cda!
Oke, kita bell tiket dulul
Cau noi khac
Ungkapan Laiiv
Ngay mai chung ta di Ha Ngi nhel
Besok kita ke Hanoi yuk!
Dibanggi?
Naikapa?
Day lave cuatoil
Initiketsayal
Ve cuacacbandau?
Mana tiket kalian?
Bahasa Vietnam Bahasa Saliatialku
Ti/VLfng
Kosakata
Phirang ti^n du'o'ng bo
Phi/ang tion du'crng bien
Phu-cng tion cong cpng
Xe iCfa/tau hoa
Ve xe lilra/ ve tau hoa
Tau thuy
Tuan tdi
Ve
transportasi darat
transportasi laut
transportasi umum
kereta tiket
kereta
kapal
minggu depan
tiket
Oat Ve6f Quay Ve
Pemesanan Tiket Di Loket
Nhanvienquayve
PetugasLoket
Wati
Nhanvienquayve
Petugas Loket
Wati
: Chinnu6nd|tm%ve?
Mbak mau pesan tiket
berapa?
: Hai
Oua
: Chjmuondidau?
Tujuanke mana?
: Oi song Me Kong
KeSungai Mekong
I  Viflnam Bahjsa Sahabritku
Nhanvienquayve
Petugas Loket
Wati
Nhanvienquayve
Petugas Loket
Wati
Nhanvienquayve
Petugas Loket
Wati
Day la thong tin khcri hanh
tour den song Me Kong.
Sang mai tip trung vao luc 6
gior.
Ini informasi keberangkatan
tur ke Sungai Mekong.
Besok pagi bisa berkumpul
pukul 06.00 pagi.
01 gi den do v|y anh?
Naikapa kesana, Mas?
Oi xe buyt cung vdi nhu'ng
doan khac.
Naik bus bersama
rombongan lain.
Chlphilabaonhieu?
Biayanya?
Gia mpt ngircri la 500.000
dbng, da bao gom tien an va
tien ve.
Satu orang 500.000 VND
sudah termasuk makan dan
tiketmasuk.
Otrgfc. Cho toi gtri tien.
Baik.iniuangnyal
Bcihasa Vietnam Bahasa SahabatkuB
Caunoikhac
UngkapanLain
Oay la gia motgoi
iniharga satupaket.
May gicr Chung ta taptrung?
Pukul berapa kita kumpul?
Du ijch den song Mekong
Wisata keSungal Mekong.
Nhomangtheo ki'nhmat
Jangan lupa kaca mata hitam!
Taptrungluc4gi6'
Berkumpul pukul 04.00.
Tu'vyng \
\,. Kosakata J
0?t ve pesan tiket
Oiem den tujuan
TIptrung berkumpul
Kho'l hanh berangkat
Nhom ngu'Oi rombongan
Chi phi blaya
I is.ihfl!.;) Vietnam Bahasa S.thabaiku
QPOJOKBUDAYA
1. Saat pergi ke Kota Vietnam, khususnya
Kota Ho Chi Minh dan sekltarnya,
disarankan untuk naik taksi Vinasun atau
Mai Linh. Jangan menyetop taksi yang
berada di depan Pasar Ben Thanh selain
keduataksitersebut.
2. Di Saigon telah ada rute transportasi baru
yang berupa bus yang berjalan di atas air.
Rute bus air itu ke Distrik Thu Due melalui
jalur Sungai Saigon. Namanya Bus Air
karena bentuknya seperti bus, tetapi
berjalan di atas air, seperti kapal. Rute bus
H.ili.isj ViF?tn.itii fl.ih.isa S.ili.ihaiku
air berangkat dari Pelabuhan Bach Dang di
Distrik 1 menuju Linh Dong, Distrik Thu Due.
Perjalanan bus air menuju Thu Due ditempuh
selama 30 menit. Bus air tersebut bisa
menampung 75 orang. Bus air mulai
beroperasi pukul 06.30 sampai 19.30. Harga
tiket untuk sekali jalan adalah 15.000 VND.
Transportasi ini merupakan transportasi baru
di Saigon yang baru dibuka November 2017.
Bahasj Vietnam Bahasa Satiabatkii
LJU?"
BAI6
UNIT 6
AN SANG GT CAN TIN
SARAPAN Dl KANTIN
pW/' R.BAI 6
UNIT 6 SARAPAN Dl KANTIN
CAUNOI THONG DUNG
UNGKAPANUMUM
Sang nay chung ta an
mon gi?
Kita akan sarapan apa?
Dqc bao
Membaca surat kabar.
Ban ty nau ha?
Kamu memasak sendiri?
Nghe tin titc
Mendengarkan berita.
Ban CO the pha gium toi
ly tra khong?
Bisa tolong buatkan teh
panas?
Ngu 6" nha toi
Menginap dl rumah saya.
Dpn dap giircyng ngu
Merapikan tempat tidur.
Toi thi'ch uong ca phe
Saya suka minum kopi.
Uong ca phe khong
dyong
Minum kopi tanpa gula.
An toi cung gia dinh
Makan malam bersama
keluarga.
Oi lam
Berangkat kerja.
Co viac gl?
Ada urusan apa?
Toi muon noi vdi ban vai
dieu
Saya akan
menyampaikan
beberapa hal.
Toi chifa c6 lich trinh Toi muon mdl cac bgn
Saya belum ada jadwal. Saya ingin mengundang
kalian.
Tipc sinh nhgt Hen gap Ipi vac ngay mai
pesta ulang tahun Sampai bertemu besok!
a
CACHSLTDUNG
PENGGUNAAN
Tho"! gianbieu
Jadwal Kegiatan
Cac hogt dpng tir thu* Hai den thCr Sau.
Kegiatan pada hari Senin sampai dengan Jumat
THtn GIAN HOffl"O0NG
WAKTU KEGIATAN
5gi6^ :  Thi>c day
Pukul 05.00 bangun tidur
5 gio 30 phut :  TIptheduc
Pukul 05.30 olahraga
Bgid :  Tarn
Pukul 06.00 mandi
D
1  th6igian HOATDpNG 1
1  WAKTU KEGIAIAN
6 gib' 30 phut :  An sang
Pukul 06.30 sarapan
7 gib :  Oi den tru'bng
Pukul 07.00 berangkat ke kampus
8 gib den 16 gib :  Hoat dong b tru'bng
Pukul 08.00 sampai kegiatan di kampus
16.00
17 gib :  Tarn
Pukul 17.00 mandi
18 gib :  An toi
Pukul 18.00 makan malam
19 gib :  Xem ti vi va doc sach
Pukul 19.00 menonton televisi dan
membaca buku
21 gib :  Ngu
Pukul 21.00 tidur
ja
Caunoikhac
UngkapanLain
T6id|yvaoluc...gi6f
Saya bangunpukul....
Toitichtlptheduc
Saya suka berolah raga.
Toida tamroi
Sayasudahmandi.
Bgnda tamchLra?
Kamusudahmandi?
B?ndaansang chua?
Anda sudah sarapan?
Oi hpcthoi!
Ayo berangkat ke kampus!
Toi buon ngu roi
Saya sudah mengantuk.
Homnaytivicochu'o'ngtrinhgi?
Apa acara televisi hari ini?
Chifa d|y
Belumbangun.
Daymupn
Bangunkesiangan.
i
Tu" vyng
Kosakata
Dgy mupn bangun
Chay bp jogging
01 bp Jalan sehat
Tarn mandi
An sang sarapan
Oanh rang gosok gig!
Rtra m|t cud muka
An trira makan siang
An toi makan malam
Hoat Opng Hang Ngay
KegiatanSehari-Hari
Wati : Sangnayan mongi?
Hari ini kita sarapan apa?
Linh : Bun bo.
Bun bo.
Wati : Bgntynauha?
Kamuyangmemasaksendiri?
Linh : U*.
lya.
Bgn CO the pha giCim toi mpt ly tra nong
khong?
Dapatkah kamu membuatkan segelas teh
panas?
Wati : Oi/Qfc chu', toi cung dang mudn pha ca
phe.
Tentu saja. Saya sekalian akan membuat
kopi.
Linh : Cho^ chut nha Wati, to! muon gpi di#n cho
em toi.
Sebentar Wati, saya akan coba
menelepon adik saya.
Wati : Co chuypn gi v|y?
Ada apa?
Linh : Chieu nay em ay muon den day.
Dia akan ikut kemarl nanti sore.
Wati ; V|ychungtaruem%ant6ilu6n.
Jadi, nanti sekalian kita ajak makan
malam.
Wati : Otrcrcdo.
Baiklah.
Lat nOa ngu cf phong toi nhe.
Nanti biar menginap di kamar saya.
De toi di dpn dpp gi trcmg ngu.
Saya akan segera merapikan tempat
tidurnya.
Caunoikhac
Ungkapan lain
ThLfcdgy
Bangun pagi.
Muadoansang
Membeli makanan untuk sarapan.
Chuanbidilam
persiapan berangkat kerja
01 hgc
Berangkat sekolah.
Ai nau do an sang cho ban?
Siapa yang memasakkan sarapanmu?
Toitynau
Saya masak sendiri.
Toinaucungvdi b?n
Saya masak bersama teman.
An sangvcribachutrg
Sarapan dengan ibu indekos.
Gigtquanao
Mencuci baju.
Uidongphgc
Menyetrika seragam.
Pha tra nong
Membuatteh panas.
Xemtivi
Menontontelevisi.
■-M
Ghemuadbantru'a
Mampir beli makan siang.
Lambaitap
Mengerjakantugas.
An toicungnhau
Makan malam bersama.
Aidpndapchophong ban?
Siapa yang membersihkan kamarmu?
Buoi chieu ban lamgi?
Anda melakukan apa di sore hari?
Toi thu'O'ng uong ca phe
Saya sering minum kopi.
Ggidianchogiadinh
Menelepon keluarga.
^ TCrvi/ng ^
Kosakata J
An sang sarapan
Nau an memasak
Mpt ly satu gelas
Tra nong tehpanas
Caphe kopi
Gpidipn menelepon
An toi makan malam
Quadem menglnap
Phong kamar
GlLrcyng ngu tempattidur
Hoatdongd'nha
' ' Kegiatan dl rumah
Hoat Dong Cua Wati
Kegiatan Wati
Sang nao Wati cung uong ca phe
Setiap pagi Wati seialu minum kopi.
Wati thich uongca phe khong dycrng
Wati lebihsenang minum kopi tanpagula.
Wati cung thu-ong doc bao ho|c nghe tin ttrc ve
thanh phoHoChi Minhtrendai.
Wati juga sering membaca surat kabar atau
mendengarkan berita seputar Ho Chi Minh City di
radio.
Sau ygio", di lam
Setelah pukul 07.00, dia berangkat kerja.
Wati ve nha vao luc 5 gid chieu
Wati pulang ke rumah pada pukul 05.00 sore.
Sau do, an toi cunggia dinh va xem ti vi.
Setelah itu, Wati makan malam bersama keluarga
dan menonton televisi.
Cau noi khac
Ungkapan lain
Pha ca phe den
Menyeduh kopi hitam.
Chuan bj ca phe siJa
Menyiapkan kopi susu.
To! thich ca phe khong du-dng
Saya suka kopi tanpa gula.
Ca phe nay dang qua
Kopi ini pahitsekali.
To! muon uong ca phe
Saya ingin minum kopi.
Bgn CO the lay dirdng gium toi du-gfc khong?
Bisa tolong ambiikan gula?
Toi dpc bao
Saya membaca koran.
Toi mdi di lam ve
Saya baru puiang kerja.
Co le dang nghi ngci
Mungkin sedang beristirahat.
Tu" vi/ng
Kosakata
Ca phe kopi
•Du'dng gula
Bao surat kabar
TintCrc berita
Dai radio
Lam vl^c kerja
Nha rumah
Oatljchh^n
MembuatJanji
Wati : Chaochj.
Selamat slang, Mbak.
Chj CO the cho toi gap Thay Tuan dirgrc
khong?
Apakah bisa saya bertemu dengan Pak
Tuan?
Bu Loan : Co chuyen gi vay?
Ada urusan apa?
Wati : Toi muon ban vdi thay ay mpt so
chuyen lien quan den viec hpc.
Saya ingin menyampalkan beberapa
ha! terkait dengan perkuiiahan.
Bu Loan : Horn nay thay c6 vipc ban nen bgn
quay lai vao thu* Hal, ngay 16 thang 7
nhe.
11
Hari ini beliau sibuk jadi Anda kembali
ke sini pada hari Senin, tanggal 16 Juli
saja.
Wati : Toi gip thay Tuan 6" dau?
Di mana saya bertemu dengan Pak
Tuan?
Bu Loan : d van phong cua th'ay nhe.
Di ruang kerja beliau, ya.
Wati : Khoang maygio'?
Kira-kira pukul berapa?
Bu Loan : 8 gio'sang, dypc khong?
Pukul 8 pagi, bisa?
Wati : Da dirg'c
Bisa Mbak.
Vay thu" hai tuan sau luc 8 gid sang toi
se gap thay.
Baik, Senin depan pukul 8 pagi saya
akan menemui beliau.
Cam an chj.
Terlma kasih, Mbak.
Cau no! khac
Ungkapan Lain
Ljch ranh
jadwal luang
0|t Ijch h?n vdi anh ay/ c6 ay
Membuat janji dengan dia.
Hy vpng CO the g|p
Mudah-mudahan bisa bertemu.
Viet vao so Ijch trinh
Menulls dl buku jadwal.
To! CO the lam phlen bgn mpt chut dypc
khong?
Bisa saya mengganggu Anda sebentar?
Khi nao c6 the g|p
Kapan bisa bertemu?
Kiem tra lich trinh
cek jadwal
Ong ay/ c6 ay c6 mpt
Dia hadir.
Dang d ngoai thanh pho
Sedang di luar kota.
Tuan tdi
minggu depan
Tot nhat la ngay mai quay tr6 Ipi
Lebih balk besok kembali lagi.
Hy vpng CO the gap anh ay/ c6 ay
Semoga bisa bertemu dengan dia.
I  (03
Tu' vyng
vKosakata
Congchuyin
Vi#c hpc
Phong lam vi|c
Sgio'
Ggp
urusan
perkuliahan
ruang kerja
pukul 8
menemui
Myi, nhgn va tu* choi lo"! mo^l
Mengundang, Menerima, dan Menolak
Undangan
Wati
Phuong
Wati
Phuong
Wati
Chao Phu-o-ng,
Halo Phuong,
Chieu mai em den nha c6 diryc khong?
Apakah besok sore bisa ke rumah saya?
Dg du'o'c.
Bisa, Bu.
Co muon mcyi cac em den nha an com.
Saya ingin mengundang kalian untuk
makan bersama di rumah saya.
Nhan dip gi vay c6?
Dalam rangka apa, Bu?
Nhan djp sinh nh|t con c6.
Ada pesta ulang tahun saya.
B
Phuong : D? c6.
Baik, Bu.
Nhi/ng em sq/ rang c6 mpt vai bgn
khong the tham di/.
Tapi sepertinya ada beberapa yang
tidak bisa ikut.
Wati : Sao v|y?
Mengapa?
Phuong : Dg cd hoat dpng miia ngopi khoa 6'
trtrbng a.
Ada kegiatan ekstrakurikuler menari di
kampus.
Wati : Khong sao. Hpn g|p em ngay mai nha.
Tidak apa-apa. Sampai bertemu besok,
ya.
Cau noi khac
Ungkapan Lain
Bgn CO the den nha toi khong?
Bisakah kamu datang ke rumahku?
Toi mong ban c6 the den
Saya berharap Anda bisa datang.
Co the den khong?
Bisa datang?
Ru cac ban den nOa nha!
Teman-temanmu diajakjugal
Bgn CO the den cung gia dinh
Anda bisa hadir dengan keluarga.
Co chLtang trlnh g|p m|t
Ada acara pertemuan.
Thir mofi dygrc gCfi di ngay
Undangan segera dikirim.
Toi da nh|n ditpfc thu* nncyi
Saya sudah menerima undangannya.
Chac chan toi se den
Tentu saya akan datang.
Rat vui
Saya senang sekali.
Toi CO the tham dy
Saya bisa hadir.
Xin loi, toi dang bj b#nh
Maaf, saya sedang saklt.
Tiec qua, toi khong the den
Sayang sekali, saya tidak bisa datang.
Bj trung gicy vdi chLrcrng trinh khac
Ada acara di waktu yang sama.
Th|t sy la toi muon den, nhtrng...
Sebenarnya saya ingin datang, tetapi ...
Thy mori chya den
Undangannya belum datang.
Thy mofi dau?
Mana undangannya?
Toi CO the di cung gia dinh khong?
Boleh mengajak keluarga?
Phai mang theo thu" mdi khi di; chu'cyng trinh
Undangan harus dibawa saat acara?
Ai mo'i?
Siapa yang mengundang?
Khi nao chu'cng trinh du'g'c to chirc?
Kapan acaranya diadakan?
Hoat dpng di/pc to chCfc b dau?
Di mana kegiatannya?
Tu" vyng
Kosakata
Thu* mo'i
Sinhnhat
Hogt dong ngoai khoa
Mua
undangan
uiangtahun
ekstrakurikuler
menari
m POJOKBUDAYA
1.
2.
Rutinitas di pagi hari yang dilakukan sebagian
besar masyarakat Vietnam adaiah minum kopl.
Bag! sopir atau orang yang akan bekerja, mereka
lebih senang minum kopi pahit/kopi hitam.
Masyarakat Vietnam, khususnya laki-laki muda,
sering menongkrong bersama dengan teman-
temannya untuk sekadar minum bir di restoran.
tJ
Pasar
Tan Dinh
BAI7
UNIT?
GiA BAONHIEU?
BERAPA HARGANYA?
101
BAI 7 GIA BAO NHIEU?
UNIT? BERAPA HARGANYA?
o
CAU NOI THONG DUNG
UNGKAPANUMUM
Oi mua sam
Pergiberbeianja.
Muon mua may bo?
Mau membeli berapa
ikat?
Mua do dung ca nhan Mayky?
Membeli perlengkapan Berapa kilo?
mandldanmencuci.
Len danh sach mua sam
Menulisdaftarbeianja.
Tien day!
Iniuangnya!
Nguyen lieu thietyeu Xin mdi
bahan-bahanpokok Silakan!
Cac iogi m|t hang mua
sam
jenis-jenis barang
belanjaan
Xin mdi xem quay hang
cuachungtoi!
Mari kunjungi gerai kamil
Co raudenkhong?
Apakahada bayam?
Co ban khong?
Apakahdijual?
Ojlinsj Vielnam BdhO'.d E..ihi,ibdlku
Trienlamdothucong Vuilongnhgpmatma!
pameran kerajinan Mohon tekan nomor
tangan PIN-nya!
Du'Q'c phep tra gia khong? Day la hoa den mua
Boleh saya menawar? hang
Inisetrukbelanjanya.
Dung the nay c6 du'Q'c
khong?
Apakah bisa membayar
dengan menggunakan
kartuini?
CACH sir DUNG
a  PENGGUNAAN
ODanh sach mua sam
DaftarBeianja
Wati di mua sim dchc^Tan Ojnh.
Wati berbelanja di PasarTan Dinh.
Co ay mua mQtsododung ca nhan, nguyen li|u thiet
yeu,traicayva rau.
Dia membeli beberapa perlengkapan mandi, bahan
pokok, buah-buahan, dan sayuran.
Su-atam Ichai
sabun mandi cair Ibotol
> BaluisJ Sohdb.ilkul
OaugQl Ichal
sampo 1 botol
Gao 3 gao
beras 3 kg
Dauan lilt
minyakgoreng niter
Tri>ng Vzkg
telur Kkg
Ou'o'ng cat 1kg
gulapasir 1kg
Ca rot 2cu
wortel 2buah
Rau den 1 bo
bayam likat
Cau noi khac
Ungkapan Lain
Danh sach mua sam
daftar belanja
Gio mua sam
keranjang belanja
06 mua sam
barang belanjaan
Nguyen li^u chinh
bahan pokok
Can phai mua cai gi?
Apa saja yang dibeli?
Ai ban?
Siapa yangjual?
6 cCra hang nao?
Di toko mana?
Mua cai gi?
Membeli apa saja?
Bjhjj.i Vii'Ici.iin li.ih.i
Mua sam nhieu
Belanjaannya banyak.
Chi mua trai cay
Hanya beli buah.
T6i muon mua banh mi
Saya ingin membeli roti.
Tu* vyng
Kosakata
Ch<?
Trai cay
Rau
Mua sam
pasar
buah-buahan
sayuran
berbelanja
Cac Loai Mat Hang Mua Sam
Jenis-Jenis Barang Belanjaan
Nguyen li|u thiet yeu
Bahan Pokok
Gao beras
Nep ketan
Tru'ng telur
Dau minyak
Nircrc tu'o'ng kecap
Ml mi
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Ou'o'ng cat
Muoi
Sot ml
gula pasir
garam
tepung terigu
Ob dung ca nhan
Perlengkapan Mandi dan Mencuci
Sua tam
Xa bong rita chen
Bpt giat
NLtbc xa
Ban chai danh rang
Kem danh rang
Dau ggi
Khan giay
sabun mandi
sabun cuci piring
deterjen
pewangi pakaian
sikat gig!
pasta gigi
sampo
tisu
Rau
Sayuran
Rau den bayam
Rau cai sawf
Rau mubng kangkung
Cai bap kol
Dau CO ve buncis
Su su labu slam
Ca rot wortel
Can tay daun seledri
Hanh la daun bawang
Gia taoge
Khoai tay kentang
Q'thjso Vieirijm Buhasj S^hiiUi^lku
Trai cay
Buah-buahan
Dira hau
Cam
Chuoi
Tao
Sau rieng
Ou du
Di/a gang
Xoai
Nhan
Nho
semangka
jeruk
pisang
apel
durian
pepaya
melon
mangga
kelengkeng
anggur
Thu'c an man
Lauk-pauk
6a chien
Myc chien
TrCrng chien
Ca nirdng
Myc chien
Mpt bo rau
seikat sayuran
Mpt qua tru-ng
sebutirtelur
ayam goreng
cumi-cumi goreng
teiurdadar
ikan bakar
udang goreng
Cau noi khac
Ungkapan Lain
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Mpt chai nu'o'c suoi
sebotol air putih
Mpt goi mi
sebungkus mie goreng
Gia vj
bumbu-bumbu
00 thuy tinh
barang pecah belah
Cong cu nau an
alat-alat masak
Han sirdung
tanggal kedaluwarsa
06 uong lanh
minuman dingin
Ngay hom nay an gi?
Marl ini akan makan apa?
Toi muon mua 6t chuong xanh
Saya ingin membeli paprika hijau.
Tu vyng
Kosakata
Rau sayuran
Trai cay buah
ThCrcanman lauk
C.ihii;,,! Vi(;lndin Qjha'.J SjhilDJlku
6^ Chp" Truyen Thong
DiPasarTradisional
Wati : Coraudenkhong, CO?
Apakah ada bayam, Ibu?
Ngu'o'iban : Co, chaumuonmuamaybo?
Penjual Ada, mauberapaikat?
Wati : D? mpt bo thoi c6. Them 3 cu ca
rot.
Satu ikat saja, Bu. Tambah wortel
tigabuah.
Ngu'o'iban : GinOakhong?
Penjual Lainnya?
Cootva nam khonga?
Cabal danjamur
Nguofiban : Co. Chau muon mua may ky?
Penjual Ada. Berapa kilo?
Wati : '/^kgdtva^ikgnam.
Cabal merah% kg danjamur >2 kg.
Ngircyi ban : Rau cua chau day. Tong cpng la 67
nghindong
Ini sayurannya, total 67ribu Dong.
Wati : Dgtiendaya.
Iniuangnya.
Camo'n Co
Terimakasih.
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Caunoikhac
Ungkapan Lain
Co rau khong?
Ada sayuran?
Oa du rau chya?
Sayurannya lengkap?
Rau xanh
Sayurannya hijau-hijau.
2 bo rau den
Bayamnya dua ikat saja.
Rau tyo"! qua!
Sayuran segarsekali!
Gio" la mua trai gi v|y?
Sekarang, lag! musim buah apa?
Co sau rieng khong?
Ada buah durian?
T6i muon mua xoai
Saya ingin membeli mangga.
Tao do
Ape! yang berwarna merah.
Trai nay ne!
Buah yang ini saja!
6 dau ban ca tyo'i?
Yang jual ikan segar di mana?
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Co torn va myc khong?
Ada udang dan cumi-cumi?
Ca con tL^o"! khong?
Ikannya masih segar kan?
^  Tifvyng
Kosakata
Bo
Ky
Mpt nifa
Mpt phan tu*
6t
Nam
Tien
Ngi/ofi mua
Ngu'o'i ban
Tien thoi
Can
Cai can
ikat
kilo
setengah
seperempat
cabal
jamur
uang kembalian
pembell
penjual
uang
ditimbang
timbangan
Q
Tra Gia d'KhuTrien Lam
Menawardi Tempat Pameran
Ngu'o'i col quay hang : Xin mo"! xem quay hang cua
Penjaga gerai chung toi!
Q.ihasa Vielnjtn Bali.isa Sahabaitu
Wati
NgLfcyi coi quay hang
Penjaga gerai
Wati
Ngu'o'i coi quay hang
Penjaga gerai
Wati
Ngu-oi coi quay hang
Penjaga gerai
Wati
Ngu'6'1 coi quay hang
Penjaga gerai
Silakan! Marl kunjungi gerai
kami!
: Trien lam gi vay chi? Co ban
khongchj?
Pameran apa ini Mbak?
Apakahyangdijual?
: Trienlamdbthuconglam
tCrgom
Pameran kerajinan tangan
dari keramik.
Co ban.
Iya,dijual.
:  Binhgomnaygiabaonhieu?
Guci keramik ini berapa?
: Cai do gia 150.000 Dong
Itu 150.000VND.
; OLrpfcpheptragiakhong?
Boleh saya menawar?
: Ou'p'cchu'
Tentu boleh.
: 100.000 Dong du-qc khong?
Apakah boleh lOO.OOOVND?
: 0". Em muon mua may cai
Baiklah. Berapa jumlah
yangakandibeli?
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Wati
Nguai coi quay hang
Penjaga gerai
Dahaicaithoi.
Duasaja.
Iniuangnya!
Oocuaemday
Inibarangnya.
Caunoi khac
Ungkapan Lain
Aonaygiabaonhieu?
Berapaharga bajuitu?
Oay CO phai la gia niem yet?
Apakahiniharga pas?
Giam gia dirg'c khong?
Harganya boleh kurang?
Cothetra gia difpfc khong?
Boleh saya menawar?
Trilniamdo c6
pameran barangantik
Giam gia
potonganharga
Gia niem yet
Inisudahharga pas.
Mac qua
murahsekali
Victnan^ Bahasj S>ih'ibatku I
Re qua
murahsekali
Qua It
terlalusedikit
Qua nhieu
terlalubanyak
Co cai nao re hen khong?
Ada yang lebih murah?
Ttrvu'ng
Kosakata
Quay hang
Triln lam
Oothucong
Gom
B'mh hoa
So leeng
gerai
pameran
kerajinantangan
keramik
guci
jumlah
aCach Tr^ Bang Tien Mgt Hogc Bang Th6 6'Sieu
Thj
Cara Membayar dengan Tuna! atau Kartu di
Swalayan
Thunhan : Bantrabangtienm|thaybangthe?
Kasir Bayartunai atau pakai kartu?
li.nhascj Vrfln.iiii O.ihasa SdhabjlK
Hanh
Thunhan
Kasir
Hanh
Thunhan
Kasir
Hanh
Thu nhan
Kasir
Bangthe.
Kartu saja.
Da.
Balk.
The nay CO dung dvqfc khong ?
Apakah bisa bayar dengan
menggunakan kartu inl?
Ou'Q'c. mien la c6 logo visa hay
masterCTtrenthe
Bisa Bu selama ada logo visa atau
master di kartu tersebut.
Co vui long nhap ma pin a
Toiongditekan nomorPIN-nya!
Roi.
Sudah.
Da xongroi.
Balk Bu.
Day la hoa dan mua hangcuaCo
Inisetrukbelanjanya!
Caunoikhac
UngkapanLain
Co the tra bang tien mat?
BIsabayartunal?
Bahasa Vcatnam Bahjsa Sah.ibatLu \
Toi muontra bang the tin dung
Saya ingin membayar dengan kartu kredit.
Dungthetindgng Indonesia CO du'p'ckhong?
Apakah bisa menggunakan kartu kredit dari
Indonesia?
Hoa dcfn mua hang cua tol dau?
Mana bukti setruk belanja saya?
Ti>vi^ng
^^osakata
Tien m|t tunai
The kartu
Logo logo
M|tma pin
Hoadan setruk
Bahas.i Vietnam B.ihasa Sahaoalku
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Menawar Berarti Harus Membeli
DI pasar tradisional, penjual sangat tahu
keterbatasan bahasa bagi orang asing
yang sedang berada di Vietnam,
khususnya, pada saat menawar.
Sebalknya, jika sudah menawar, kita
I Rnhris.) S.ihrilMTkul
memang harus jadi membeli. Jangan
sampai sudah menawar dengan rumit,
tetapi tidak jadi membeli.
Vietnam B.ituisa S.ifiabatku
« I I t
BAI8
UNITS
TO! GOI PHCrVACAPHE
SAYA PESAN PHO DAN KOPl
Py,
RAIB  8 t6i goi PHcy vA ca phe
UNITS
QCAU (MOI THONG DUNGUNGKAPANUMUM
Oidao
jalan-jalan
Gpi mon
Memesan makanan.
T6i muonthu'nu'dcdo
Saya akan coba
minumanitu.
Chd mpt chut du'p'c
khdng?
Bisa tunggu sebentar?
Dpcthyc doTi
Membaca daftar menu.
6 day do uong nao ngon
nhat
Di sini minuman apa yang
palingenak?
Toi CO the giup du'p'c gl?
Ada yang bisa dibantu?
Mudn gpi nu'dcgi?
Mau pesan minuman
apa?
Toi muon gpi them men
Saya mau tambah
pesanan.
Them haica phe
Koplnya tambah dua
lagi.
I Bahasa Vietnam Bahasa Sahabaiku
Dung qua ngpt Toilaplalthyc don
Janganterlalumanis. Saya ulangi menu yang
dipesan.
Vui long chcr mot chut Tien day
Mohon tunggu sebentar. Iniuangnya
Ban so may?
Darl mejaberapa?
iDCACH sir DUNGPENGGUNAAN
o
Thi/cdcn
MenuMakanan
Ritaca
Kedai Ritaca
Corn chlen 55.000 VND
Nasi goreng
Phabo 35.000 VND
Pho sapi
Pho'heo 20.000 VND
Pho daging babl
Ga chlen 20.000 VND
Ayam goreng
Nuo'ccam 10.000 VND
Esjeruk
Bahasa Vietnam Bdhasa Sahabatku I
Lon Pepsi 15.000 VND
Pepsikaleng
NLfffcsuoi 2000 VND
Airputih
Caphesu'a 17.000 VND
Kopisusu
Khi di dgo o* thanh pho Ho Chi Minh, Wati va
Merlin ghe qua quan Ritaca
Saat jalan-jalan di Kota Ho Chi Minh, Wati dan
Merlin mampir ke kedai Ritaca.
Holya chpntnonantrenthyc dcrn
Mereka memilih makanan sesuai dengan di daftar
menu.
Wati gpi mon camchien khong cayva nude cam.
Wati memesan nasi goreng tidak pedas dan es
jeruk.
Merlin gpi Phdbo va pepsilon.
Merlin memesan pho' daging sapi dan peps!
kaleng.
Thi/c dcrndquan nayttrongdoi re.
Daftarhargadi kedai tersebutrelatifmurah.
I Bahasa VIelram Bahasa SahaOatku
Cau noi khac
Ungkapan Lain
Chotoixinthi/c dan?
Bisa minta daftar menu?
Co mon nhLftrong hinh nay khong?
Adakah makanan seperti di gambar ini?
Mon an di/p'cyeuthi'ch nhat
makanan yang paling disukai
Chi tiet gia tren thi/c do'n
rincian harga di daftar menu
Thi^'c dan halal
menuhalal
Thyc danhaisan
menu makanan laut
Thi/c dan do nu'o'ng
menu bakar
Mon khaivj
hidangan pembuka
Montrangmieng
hidangan penutup
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I  Tu'VM'ng
\, Kosakata
Ghe qua
Quan
Chqn
Mon an
06 uong
Thyc dan
Gia
Gpi/ £)?t
Ccym chien
Cay
Lon
Re
mampir
kedai
memilih
makanan
minuman
menu
harga
pesan
nasi goreng
pedas
kaleng
murah
OGpi Mon
Memesan Makanan
Nhanvien phycvu
Pelayan
PakHenry
Wati
: Ong ba muongpi mongl?
Bapak dan Ibu mau pesan
apa?
: Chotoimptccmchienga
Nasi goreng ayam satu.
: ChotolmptphPbo
Saya pesan pho' daging sapi
satu.
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Nhanvien phgc vg
Pelayan
PakHenry
Wati
Nhanvien phgcvg
Pelayan
Wati
Nhanvien phgcvg
Pelayan
Ong ba uong nLrdc gi a?
Bapak dan Ibu mau minum
apa?
Caphesu'anong
Kopisusupanas.
u day do uong nao ngon
nhat
Di sini minuman apa yang
paling enak?
DaTra PhucLong
Teh Phuc Long.
Otfg'c. Vgy to! muon thu"
nu'o'cdo.
Balk. Akan saya coba
minuman itu.
D?, Ong ba vui long chcy mpt
chut?
Balk, bisa tunggu sebentar.
Caunol khac
Ungkapanlain
Quanan
warungmakan
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Thu'can nhanh Mon an dac san Vi#t
makanansiapsaji Nam
Toianbangdua makanan khas Vietnam
Sayamakandengan Toi ratthich Pha
sumpit. Saya sangatsuka Pho'.
Cho toi xinmuong Toi khong thIchsO'a
Bisa saya minta sendok? Saya tidaksukasusu.
Co n7a khong? Nvdng vo"! nvdc tircng
Apakahadagarpu? giavi
Nu'd'csuoi lanh Dibakar bumbu kecap.
airputihdingin An 6'day
Nu'b'cndng Makandisini.
airputihhangat
Co khan giay khong?
Apakahadatlsu?
Toi can nu'dc nong
Saya butuh air panes.
Tolmuon gpidoan
Saya mau pesan makan..
TirvLrng \
Kosakata^
Corn chien nasigoreng
GaayamThjt bo dagingsapi
S&a susu
^ Bahssa Vietnam Bahama Sahabatku
Nong
Nhahang
Cho'
Mptchut
panas
restoran
tunggu
sebentar
O
Do^n Hpt Thoai Gpi Them mon
Percakapan Meminta Tambahan Pesanan
Wati
Nhan vien phycvy
Pelayan
Wati
Nhanvien phycvy
Pelayan
Wati
Nhanvien phycvy
Pelayan
: Anhci!
Mas!
: Dachjcangip?
Mbakperluapa?
: Toimuongpi them mon
Saya mau tambah pesanan.
: Dp/Chjmuongpithemgip?
Tambah pesan apa lagi?
: Them 1 npofc am, 1 khoai
tay chien va cho toi xin mot
ittu-ongot.
Air putih hangat satu,
kentang goreng satu, dan
minta saus sambal sedikit.
: Conginu'akhongp?
Ada lagi?
Sahs^d Vie(rtdiri Bahssa SahdbdUul
Wati
Nhan vien phuc vu
Pelayan
A them 2 ca phe, (JCrng ngpt
qua nhe.
Kopinya tambah dua lagi,
janganterlalumanis.
D?vang.
Baik, Bu.
Chi vui long chcy mot chut 9.
Mohon ditunggu sebentar.
Caunoikhac
Ungkapan Lain
Toi muon goi them mon
Saya mau tambah pesanan.
Goi them ca phe den
Pesanlagikopipahit.
Co khoai tay chien khong?
Ada kentanggoreng?
Toi muon them cam
Saya mau tambah nasi.
Themthi/cuong
Minumnya tambah lagi.
ItnLfdcdungthoi
Kuahnya sedikit.
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Ou-ng cho nhieu dtfofng
Gulanya jangan banyak-banyak.
Choitdi/ofngthoi
Gulanya sedikit
Khong dyc/ng
tanpagula
Dij-ngquanong
Jangan terlalu panas.
Cho nhieu tieu
Diberi merica yang banyak.
Khong cho nLrdc tirong
Tidak diberi kecap.
Khong dung tirofng dt
Tidak pakaisambal.
Dirngchodt
Jangan diberi cabai.
Oentrdcsotrieng
Kecapnya dipisah.
Chen rieng
Mangkuknya sendlri-sendiri.
Khongdungdua
Tidak memakai sumpit.
Phai dungdua
Harusdengan sumpit.
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Co rausongkhong?
Adalalapansayur?
Them mpt it hii tieu niJa
Bihunnya ditambah sedikit lagi.
Ti/vyng
Kosakata
Am
Tucrngot
Mot ft
NgQt
hangat
saussambal
sedikit
manis
CognHQl ThoaiuQuayThu Ngan
Percakapan Di Kasir
Thu ngan
Kasir
Wati
Thu ngan
Kasir
:  Ban so may?
Darl meja berapa?
:  Ban 11.
Meja 11
; T6I [|p lai menu cua chj: ba pho, hai
ccrm trang, mpt hu tieu xao, mpt
khoai tay chien, hai ca nircmg, hai
nu'o'cep dya gang, 1 ca phe.
Saya ulangi menu yang dipesan:
Pho' 3, nasi putih 2, bihun goreng
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1, kentang goreng 1, ikan bakar 2,
jus melon 2, kopil.
Wati : Oungrbi.
lya, betul.
Thungan : Tongcpngtatca la235.000VND.
Kasir Total semua 235.000 VND.
Wati : Tien day I
Iniuangnya!
Thungan : OaylatienthoiGS.OOOVND.
Kasir Ini Bu, kembali 65.000 VND.
Wati : Camo'nchj.
Terimakaslh.
Cau noi khac
UngkapanLaIn
Banso baonhieu?
Meja nomorberapa?
Co gpithem khong?
Adatambahan?
Ban 23
meja 23
Tbingbi6'ban44
Sayadudukdimeja44.
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Tong cpng bao nhieu
Total berapa?
long cpng tat ca
Total semuanya...
Tienthoi dau?
Mana uang kembaliannya?
Day la tien thoi
In! uang kembaliannya.
Cothetra bang the khong?
Bisa bayardengan kartu?
Toltra bang tien mgt
Saya bayartunai.
Thieu bao nhieu tien?
Kurang berapa ribu?
Tgi sao gia khac vdi gia tren thyc don?
Mengapa harganya berbeda dengan di daftar
menu?
Gia tang ha?
Apakah harganya naik?
Xin l6i,t6ilnnhnham,
Maaf, ini hitungannya salah.
Bahasa Vietnam Bahasa Sahabatku
Tu'VM'ng
Kosakata
Ban
So
Tongcpng
Tien
Tienthoi
meja
nomor
total
uang
uang kembalian
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Penggunaan Sumpit pada Saat Makan
Deskripsi:
Masyarakat Vietnam banyak menggunakan
sumpit untuk mengambil makanan. Sendok
hanya digunakan untuk makanan berkuah.
Bahkan, beberapa warung makan di
Vietnam tidak menyediakan garpu.
I Bahasa Vietnam Bahasa Sahabaikj
%BAI9
UNIT 9
DIEU TR! BENH (JPHONG KHAM
BAG ST HUNG
DIRAWAT Dl KLINIK BAG SI HUNG
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BAI9
UNIT 9
OIEU TR! BENH Cy PHONG KHAM
BAG SI HUNG
DIRAWAT Di KLINIK BAG SI HUNG
OCAUNOITHONGDUNGUNGKAPANUMUM
Toi se dang ky kham Day la the xep hang cua bpn!
Saya akan mendaftar untuk In! kartu antrlan Saudara!
periksa
Cho toi mi/^n chCrng Bpnh vipn gan nhat d Sal
minh nhan dan hogc hp Gon
chieu cua ban? Rumah sakit terdekat di
Boleh pinjam KTP atau Saigon
pasporSaudara?
Day la hp chieu cua toi Tipn nghi day du va hlpn dai
in!paspor saya Fasilitasnya lengkap dan
modern
Vui long ky ten vao phieu Co nhieu khoa kham khac
nay nhau
Tolong tanda tangan di Banyak poll berbeda
formulir inil
Mai den phong so 2 OIng ky d phong dang ky
Silakan menuju ke ruang 2 Mendaftar dl loket
pendaftaran
I Bahai.i Vicinam Bahasa Sahabatku
Oi den khoa kham mat Co dan thuoc cua bac sT
Menuju poll mata khong?
Ada resep dari dokter?
Toi bj sot Dong trircrc khi an
Sava demam, Dokl Diminum sebelum makan
Da bao nhieu ngay roi? Uong sau khi an
Sudah berapa hari? Diminum setelah makan
Mdi nam xuong! Theo haong din cua bac sT
Silakan berbaring! Ikuti petunjuk dokter
Ha mi?ng ra! Lac trade khi uong
Buka mulut Anda! Kocok sebelum diminum
Chu y che dp an! Tac dyng phy cua thuoc
Jaga pola makan! Efek samping obat
Phai sieng t|p the dye! Cam lal xe sau khi uong
Harus rajin berolah raga! thuoc
Chiic mau binh phyc Dliarang mengendarai
Semoga lekas sembuh. mobil setelah minum obat
Toi muon mua thuoc Hoi y kien bac sTI
Saya mau membeli obat Konsultasikan ke dokter!
&
o
a
CACHSl/DUNG
PENGGUNAAN
Wati
 PHONG DANG KY
Dl TEMPAT PENDAFTARAN
: Xin chao
Selamat Siang
H.iliasa Violr.im Bahasa Satiabalk
Perawat : Toi c6 the giup dirqrcgi cho ban?
Ada yang bisa dibantu?
Wati : Toi muon dang ky kham benh
Saya akan mendaftar untuk periksa
Perawat : Cho toi mu'p'n chirng minh nhan dan
hoac hp chieu cua ban?
Boleh saya pinjam KTP atau paspor
Saudara?
Wati : Si> dyng passport dtrpc khong?
Boleh. Inl paspor saya.
Perawat : Vul long ky ten vao phieu nay.
Tolongtanda tangan di formulir ini!
Wati : Cam ofn
Terima kasih
Perawat : Mm ban den phong so 2 gap Bac sT
Quang Hb
Silakan Saudara menuju ke ruang 2
dengan Dokter Quang Ho!
Oay la the xep hang cua bpnl
Ini kartu antrian Saudara.
Cau ndi khac
Ungkapan Lain
Nhan vien quay dang ky
Penjaga loket pendaftaran
I B.iliiiso Vietnam H.ili.ii.i Sah,il).)lkn
Toi muon dang ky kham b?nh
Saya mau mendaftar untuk periksa
Den phong kham nao?
Ke poliklinik apa?
Toi bj cam
Saya sakit flu
Vui long trinh hp chieu cua bpn!
Tolong tunjukkan pasporAnda!
The chu'ng minh nhan cua bgn dau?
Mana kartu identitasnya?
Vui long trinh chu'ng minh nhan dan cua bgnl
Tolong tunjukkan kartu pengenal Saudaral
Chof mpt chut
Tunggu sebentar!
Toi CO difpc phep su* dung bao hiem nay
khong?
Boleh saya memakai asuransi ini?
Oay la bao hiem quoc te
Ini asuransi internasional
Vui long dien vao mau nay
Silakan isi formulir ini!
Ky ten 6 day
Tandatangan di sinil
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Tti'vu'ng
Kosakata
Yta
Oangky
Kham
Chii-ngminhnhandan
Phieu/mau
Phong
Xephang
perawat
daftar
periksa
kartu identitas
formulir
ruang
antrian
O THONG TIN crPH^NG KHAM
INFORMASI Dl POLIKLINIK
T6i di den benh vien g'an nhat d Sai Gon.
Saya pergi ke rumah sakit terdekat di Saigon.
Benh vien do ten la Benh Vien £)ai hpc Y Du'q'c,
Quan 5.
Nama rumah sakit itu adaiah Dai Hoc Y Duoc
distrik 5.
Benh nay dirp-c trang bj day du tien nghi va hien
dpi.
Fasilitas di rumah sakit Ini lengkap dan modern.
I  Viulnain Bahds.i Sahabalku
Co nhieu khoa danh cho tOng lo?i benh, nhtr la
khoa mat, khoa da khoa, khoa tai mui hpng, khoa
rang mi^ng, khoa kham da lilu, khoa phy san va
khoa nhi.
Banyak poll berbeda untuktiap jenis penyakit,
antara lain poll mata, umum, poll THT, poll gigi dan
mulut, poll kullt, poll kandungan, dan poll anak.
To! phal dang ky d phong dang ky trLrdc, sau do y
ta yeu cau toi den khoa mat.
Saya harus mendaftar di loket pendaftaran leblh
dulu, setelah Itu perawat meminta saya untuk
menuju ke poll mata.
T6I ducyc bac sT Quang Ho kham va ke den thuoc.
Saya diperlksa dan dlberl resep obat oleh dokter
Quang Ho.
Caunolkhac
UngkapanLaIn
Oja chi b§nh vi?n do 6'dau?
Di mana alamat rumah sakititu?
Qu|nmay?
Distrik nomor berapa?
06 la phong kham hay benhvlen?
Itu kllnik atau rumah sakit?
Baha&a Viotridm I
Toi muon den phong kham
Sayainginkeklinik
Toi thich kham cr b|nh vi?n han
Saya lebih suka perlksa ke rumah sakit
Thieuti^nnghi
Fasilltasnya kurang iengkap
BacsTnaophutrach?
Slapa dokteryang menangani?
Tifvyng
Kosakata
B?nh vien rumah saklt
Ti?n nghl fasllltas
Day du Iengkap
Hi§n dgi modern
Khoa poll
Mat mata
Oa khoa umum
Tai mul hpng THT
Rang gigi
Mi#ng mulut
Da kulit
Phy san kandungan
Khoa nhi poll anak
Quay loket
Kham perlksa
' H.ili.i'i.i Viflti.im B.iti.is.i S.ihabntku
Bac sT dokter
Oan thuoc/ toa thu6c resep
Thuoc obat
TEN CAC CAN BENH
Kosakata Nama-nama Penyakit
Nhietmi^ng
Seriawan
Batuk
0au da day
Sakit Perut
Oau rang
Sakit Gigi
Sot/ Nong
Demam/Panas
Oautim
SakitJantung
Bj bong
Luka bakar
Bah.is.i Vielnni" Bahas.i S.itiab.ilkii
Dau dau
Sakit Kepala
Oau mat
Sakit Mata
B#nh suyen
Asthma
Diare
Bj bong gan
Keseleo/Terkilir
Mun
Jerawat
I Bjhasj Vii'inam Bahasa Sahabaiku
Q
CrpHbNG KHAM
Dl RUANG PERIKSA
Bac sT : Ban bj benh gi?
Dokter Anda sakit apa?
Wati : Toi bj sot
Saya demam.
Bac sT : Oa may ngay roi?
Dokter Sudah berapa hah?
Wati : Hai ngay roi, bac sT
Dua hari, Dok.
Bac sT ; M6i ban len giyang va nam xuong
Dokter Silakan naik ke ranjang dan berbaring!
Ha rnieng ra!
Buka muiut Anda I
Wati : Toi bj b|nh gi vay bac sT?
Saya sakit apa, Dok?
Bac sT : Viem hpng
Dokter Radang tenggorokan.
Ban can phai chu y che dp an va t?p
the due.
Anda seharusnya jaga pola makan dan
rajin olah raga.
Day la dan thuoci
Ini resepnyal
Wati
Bac sT
Dokter
Mo'i mua thuoc a quay thuoc trLrac
phong kham
Silakan tebus obat di apotek depart
klinik!
: Cam en bac sT nhieu
Terima kasih banyak, Dok!
: Khong c6 gi. Chuc ban mau bmh phuc
Sama-sama. Semoga lekas sembuh.
Cau noi khac
Ungkapan Lain
Benh cua toi c6 nguy hiem khong?
Apakah sakit saya berbahaya?
Ni'n tha
Tahan nafas.
Oe toi thCr kham triroc
Coba saya periksa dulu!
T6I do huyet ap triro'c!
Saya tens! dulu!
Mo'i can can nangcua ban!
Silakan timbang berat badan Saudara!
Toi bj benh, bac sT
Saya sakit, Dok.
I B.ihiisa Vii'dum Bahama Sahabatku
B?nh gi?
Sakit apa?
T6i thtrcyng buon non
Saya sering mual.
Toi bj tai phat dau day
Mag saya kambuh.
Toi dau dau
Saya pusing.
Toi bi chong m|t
Kepala saya penlng.
Toi bi hoa mat
Mata saya kunang-kunang.
Toi bj ngu-a
Saya gatal-gatal.
Day byng
Perut kembung.
Cor the toi run ray
Badan saya menggigil.
Can n|ng cua tdi la 45kg
Berat badan saya 45 kg.
DCrng chi'ch toi
Saya jangan disuntik.
Bgn can phai truyen nLrdrc
Anda harus diinfus.
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Toi nhom mau A
Golongan darah saya A.
Toi dj Lfng lanh
Saya aiergi dingin.
Tu" vyng
Kosakata
Sot
Nam
Viem
Co hpng
Hi|u thuoc
Phong kham
Binh phyc
demam
berbaring
radang
tenggorokan
apotek
klinik
sembuh
O
aHIEU THUOC
Dl APOTEK
Wati : Toi muon mua thuoc?
Saya mau membell obat
Ngu'6'1 ban thuoc : Co toa thuoc cua bac sT khong?
Penjaga apotek Ada resep dari dokter?
I  Vic.'iiMin B;ih<i<>d Sshabalku
Wati
Ngi/cri ban thuoc
Penjaga apotek
Wati
Ngybfi ban thuoc
Penjaga apotek
: Dg CO.
Ada.
Toa thuoc day g.
In! resepnya!
: Oe to! dpc xem
Saya bacakan.
1 vi thuoc dau dau
Obat sakit kepala 1 setrip.
1VI thuoc khang sinh
Antiblotik 1 setrip,
1 chai thuoc xi ro trj buon non
Obat mual sirup 1 botol.
: Dg. Tien day g.
Baik, in! uangnya.
: Thuoc dau dau nay uong moi
ngay 3 Ian sau khi an
Obat sakit kepala ini diminum
3x sehari setelah makan.
Thuoc khang sinh uong ngay 1
Ian sau khi an
Antibiotik diminum sehari
sekali setelah makan.
Thuoc trj buon non uong ngay
3 Ian trirdc khi an.
Obat mual diminum 3x sehari
sebelum makan.
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Wati
Ngydi ban thuoc
Penjaga apotek
Wati
Da.
Balk.
Day la tien thoi cua em
in! uang kembaliannya.
Cam an chj.
Terima kasih
Cau noi khac
Ungkapan Lain
Toi muon mua thuoc
Saya ingin menebus obat.
Co dan thuoc cua bacsTkhong?
Ada resep dari dokter?
Khongco dan thuoc cua bacsT.
tidak ada resep dokter.
Udngthenao?
Bagaimanacara minumnya?
Tu'vyng
Kosakata
Daudau sakitkepala
VlstripThuoc khang sinh antibiotik
Buon non/Mlcoi mual
Xiro sirup
I  Vietnam Baltj^.i $<iliabalku
Chai botol
Tru'o'ckhi sebeium
Saukhi setelah
An makan
Tien uang
Hl/bT^G DAN UONG THUOC
PETUNJUK MINUM OBAT
mOUG DAN UONG THUOC:
ATURAN MINUM:
1. Thuoc nay chi du'g'c uong khi c6 den ke cua
bac sT
Obat ini hanya diminum jlka ada resep dari
dokter
2. Opc va lam theo heeng dan cua bac s7
Baca dan ikuti petunjuk dokter
3. LactrLrec khi uong
Kocok sebeium diminum
4. Uong tredc khi an
Diminum sebeium makan
5. Uong 2 Ian moi ngay
Diminum 2x sehari
Qahasd Vietnam dabasa Sohabaiku I
6. Tac dyng phu cua thuoc: buon ngu va buon
non
Efek samping obat ini: mengantuk dan mual-
mual.
7. Ou-ng lai xe sau khi uong thuoc
Jangan mengendarai kendaraan setelah
minum obat.
8. Tai kham neu 3 ngay khong do* b?nh.
Konsultasikan kembali ke dokter apabila
selama 3 hari tidak membaik.
Cau noi khac
Ungkapan Lain
Opchu'o'ng dan uong thuoc
Baca petunjuk minum obat!
Tc/hu'o'ng dan su" dgng thuoc strong hpp
Petunjukobatadadldalam kotak.
Lamtheo hLtdngdan cua bacsT
Ikuti petunjuk dokter.
Uongchoden khihet thuoc
Diminumsampal obat ini habis.
Hal Ian moi ngay (2X moi ngay)
dua kalisehari (2xsehar[).
I b.ihiiSd Vrt'ln.itii n.ihjiD Sdhabatku
Ba Ian moi ngay (3x moi ngay)
tiga kall5ehari(3xsehari).
Uong dunglieu
Dimlnumsesuaidosis.
Can th|n tac dyng phu
Awas efeksamplng.
Lien h? bacsTngayllptCcc
Segera hubungi dokter.
Chu Y neu tri?u chCrng xau hern
Perhatianjika gejalamemburuk.
Tirvi/ng
Kosakata
HLfdngdln
Lac
Moi ngay
Tacdgngphy
Buonngu
Xe CQ, phyongti^n
Tyvan
petunjuk
kocok
sehari
efeksamplng
mengantuk
kendaraan
konsultasi
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Obat-obatan Herbal
Deskripsi:
Masyarakat Vietnam juga banyak yang
menggunakan obat-obatan herbal. Salah
satunya adalah tepung yang terbuat dari
kudzu. Tepung tersebut dapat digunakan untuk
mengobati panas dalam. Mengingat cuaca di
Vietnam apablla musim kemarau sangat panas.
I Bahai.i Vit'tnam Bahama Sahabatku
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UNIT 10
OIEM DU LjCH OfTHANH PHO hb CHf MINH
TEMPAT WISATA Dl KOTA HO CHI MINH
BAI 10
UNIT 10
t|CH ^ THAmMsPH6
TEMPAT WISATA Dl KOTA
HO CHI MINH
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CAU NOITHOIMG DUNG
UNGKAPANUMUM
No nim cf dau?
Di mana lokasinya?
Gia ve bao nhieu
Berapa harga tiketnya?
May giof buoi bieu diln
bat dau?
Pukul berapa
pertunjukan dimulai?
Mo'i chpn cho ngoi
Silakan pilih tempat
duduk!
OCrng den tre
Jangan sampai
terlambat!
£)ay la ve vao cCra
in! tiket masuknya.
Di ti'ch lich slt chien
tranh Vi|t Nam
Tinggalan sejarah Perang
Vietnam
O do CO may bay chien
dau khong?
Apakah di sana ada
pesawat tempur?
Du Ijch ijch su" hap dan
Wisata sejarah yang
menyenangkan.
Mua qua lu-u nipm
Berbelanja oleh-oleh.
Nhieu thu'cmg nhan c6
the noi tieng Melayu
Banyak pedagang bisa
berbahasa Melayu.
K.ill.1^,1 Viptnam Bahasa Sahabaiku
Trai nghi^m an tif^ng
Pengalaman yang berkesan.
OCACHSl/DUNGPENGGUNAAN
u Quay Ve Oiem Du Ljch
Di Loket Tempat Wisata
Wati
Nhan vien ban ve
Petugas Loket
Wati
Nhan vien ban ve
Petugas Loket
Wati
Nhan vien ban ve
Toi CO the mua ve xem mua
roi nuo'c du'p'c khong?
Apakah bisa beli tiket wayang
air?
Cho bao nhieu ngircyi?
Untuk berapa orang?
2 ngircyi.
2 orang.
Buoi bieu dien luc may glcr?
Pukul berapa pertunjukan
dimulai?
ISgiochieu.
Pukul 18.00 sore.
Mdi chj xem so do cho ngoi
va chpn cho ngbi
Silakan dilihat denah tempat
Qoh.isa Vietnam Bahasa Sahabalk
Nhan vien ban ve
Petugas Loket
Wati
Nhan vien ban ve
duduknya dan plllh tempat
duduk!
Ghe so DIO.
Kursi nomor DIO saja.
Neu CO the du-ng den tre nhe.
Kalau bisa jangan sampal
teriambat.
Vang.
Baik.
Day la ve vac ci>a.
In! tiket masuknya.
Cam an anh.
Terima kasih.
Cau no! khac
UngkapanLain
CCra vaonSmo'dau?
Di mana pintu masuk?
Caa ra nam adau
PIntu keluardi sebelah mana?
Toi muon mua ve
Saya ingin membeli tiket.
Muavecho4ngLJ'ai.
Bell tiket untuk 4 orang.
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Tu'VM'ng
\^^J^sakata
Muaroinu'dc
Ngir^i
Buoibieudien
Chongoi
Ghe
Scdo
Tre
Vao
wayangair
orang
pertunjukan
tempatduduk
kursi
denah
terlambat
masuk
Ooi Thoai Vo"! Hwo-ng Din Vien Du Ljch
Dialog dengan Pemandu Wisata
Wati
Hifdng din vien du ljch
Pemandu Wisata
Wati
Sang nay chung ta di dau
vay?
Pagi in! kita akan pergi ke
mana?
Chung ta se den Bao tang
chLTngtich chien tranh
Kita akan mengunjungi
museum peninggalan
perang
6 do CO gi?
Ada apasajadi Sana?
Bah.n.i Vrelnam Bahai.i V-iliatwl';
Pemandu Wisata
Wati
Pemandu Wisata
Wati
Pemandu Wisata
d do CO nhieu dl tich Ijch su'
Chien tranh Vi#t Nam vdi Quan
dpi My
Dl Sana terdapat banyak
tinggalan sejarah Perang
Vietnam dengan tentara
Amerika.
OLfpfc do. Toi rat thich lich su"
chien tranh Viet Nam.
Baguslah. Saya sangat tertarik
dengan sejarah Perang
Vietnam.
Vang. 6 do c6 nhieu mo hinh
nha tu nhot bo dpi Vipt Nam luc
trirdc va cac cong eg tra tan hp.
Di Sana terdapat banyak replika
tempat pemasungan tentara
Vietnam waktu itu dan alat-alat
untuk menyiksa mereka.
6 do CO may bay chien dau
khong?
Apakah di sana ada pesawat
tempur?
Dp CO. Ngoai ra, 6" do con c6
nhieu di tich khac nhir ten lira.
I b.shasa Vietnam Bahama SatiaQalku
Ii/u dgn va nhu'ng v|t dgng
dtrpfc su" dgng vao thcyi chien
tranhnOa.
lya, ada. Selain itg, di sana
juga terdapat banyak
tinggalan lainnya seperti
rudal, granit atau benda-
benda yang digunakan pada
masa perang.
Wati : Co ve nhi/day la mptdiem du
Ijchljchsu'hapdin
Sepertinya menjadi wisata
sejarah yang menyenangkan.
Pemandu Wisata : Oung rbi, bao tang nay diTpc
xay dg'ng de nhd Igi nh&ng sg"
kipn Ijch sir va liru gicr l^i
nhu'ng di tich chien tranh gi&a
Quan dpi Vipt Nam chong Ipi
Quan dpi My.
Benar sekali, museum ini
didirikan untuk mengenang
peristiwa bersejarah dan
mengabadikan sisa perang
antara tentara Vietnam
melawan tentara Amerika.
Wati : Nghecovethuvjqua.
Tampaknya menarik sekali.
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Pemandu Wisata : Oa den ncri roi. Nao minh
cung vao ben trong bao
tang.
Sudah sampai. Mari kita
masukke dalam museum!
Caunoi khac
UngkapanLain
Cho nay mcf cu'a den m^gio'?
Tempat ini buka sampai pukul berapa?
Ljch SLftoa nha nhLrthe nao?
Bagaimana sejarah bangunan ini?
Nd nay du'g'c xay dyng khi nao?
Kapan tempat ini dibangun?
Mua qua luu ni#m odau?
Dl mana tempat untuk membeli suvenir?
C6m%tang?
Ada berapa lantai?
Con CO diem du ijch nao hay n&a khong?
Di mana lagi tempat wisata yang bagus?
Toanhanay rpngqua.
Luas sekali bangunan ini.
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Tirvyng \
\Kosakata J
Djadiem/nol tempat
Bao tang museum
Chien tranh perang
Ljch $!> sejarah
Thuvj menarik
Toa nha gedung
May bay pesawat
May bay chien dau pesawattempur
Du ljch wisata
Bp dpi/quandpi tentara
Ke Ve Oi^m Du Ljch dyih&nh Pho Ho Chf Minh
TempatWisatadiKotaHoChilVlinh
Tuan vu'a rbi Wati vieng tham thanh pho Ho Chi
Minh.
Minggu lalu Wati mengunjungi kota Ho Chi Minh.
6 do CO nhieu diem du lich ljch sir nhu" Bao tang
chu-ngtich chien tranh, Bu-u di#n, Dinh Opc L|p va
ChpBen Thanh.
Di Sana banyak tempat wisata sejarah, seperti
Museum Sisa Perang, Kantor Pos, Gedung
Kemerdekaan, danPasarBenThanh.
1 B<jti,isj
Ngoai ra, Wati cung mua qua ct Chp' Ben Thanh.
Selain itu, Wati juga dapat berbelanja oleh-oleh di
PasarSenThanh.
Gia ca 6" chp" nay kha re va chat lu'crng tot.
Harga di pasar tersebut sangat murah dengan
kualitas yang sangat bagus.
6 chpr Ben Thanh c6 nhi'eu thtrong nhan c6 the nol
tieng Melayu.
Di Pasar Ben Thanh banyak pedagang blsa
berbahasa Melayu.
Du Ijch o-thanh pho Ho Chi Minh la mot trai nghi|m
ratthuvi,
Berwisata di Kota Ho Chi Minh adalah pengalaman
yang sangat berkesan.
Caunoikhac
UngkapanLain
Bang hirdng dan dtrong
papan petunjukjalan
Bangthongtin
papan informasi
Bangthongbao
papan pengumuman
Co maudo
bendera warna merah
I  Vii.liijrii H.ihfls.i S.ifiobjtku
Hinhanhbuavariu
gambar palu dan celuht
Nailjchsu'
tempat bersejarah
DitichljchsCr
peninggalansejarah
Ao truyen thong Vi|t Nam
bajuadat Vietnam
Ac do ten la Ao Dai
NamabajuituAodai.
Cam vao
Dilarangmasuk!
Cammangdban
Dilarang membawa makanan!
Cam ve b|y len tLTdng
Dilarang mencoret-corettembok!
Camchgphinh
Dilarang memotretl
Cam dim len CO
Dilarang menginjak rum put I
Cammangtheov|tnay
Dilarang memegang benda ini I
Camhutthuoc
Dilarang merokokl
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Cam di/ng!
Dilarang berdiri!
Cam leo len may bay nay!
Dilarang naik ke atas pesawat ini!
Cam dl qua dirofng nay!
Dilarang lewatjalur ini!
Camtreo!
Dilarang memanjat!
RatheodLrcmgnay!
Keluarlewatjalurinil
Vaocrphia nay!
Masuksebelahsinl!
Tirvifng
Kosakata
Thanhpho
Bu'u di§n
Dqc l|p
Chg'
Mua sam
Qua Iltu ni|m
ThLTcrng nhan
Chgngdirang
kota
kantorpos
kemerdekaan
pasar
belanja
oleh-oleh
pedagang
perjalanan
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0POJOKBUDAYA
Tempat Rekomendasi untuk Berwisata
di Kota Ho Chi Minh
Dinh Opc L|p
Gedung Kemerdekaan
ft
Bi/u dipn thanh pho
Kantor Pos Saigon
n.ihasd Vieloatn Bahasa S.ihab.ilKi
Nha thcr OCfc Ba
Gereja Notredame
Chg" Ben Thanh
Pasar Ben Thanh
Bao tang chirng tfch chien tranh
Museum Perang
Viclium Biilidi.i S.ih.ibiitkij
V
Nha hat
Gedung Opera
Mua roi nu'o'c
Wayang Air
Sd thu Thao Cam Vien
Kebun BinatangThao Cam Vien
Gahasa Vielnam Bahasa SaPiabatku
Desknpsi:
Jika berkunjung ke Kota Ho Chi MInh, kita perlu
mendatangi tempat-tempat, seperti gambar di
atas. Pada saat berkunjung lebih balk kita
ditemani masyarakat asli Vietnam atau orang
yang sudah tinggal di sana agar tidak
kebingungan. Jika memang akan memilih rute
paket wisata dari agen, sebaiknya kita
menggunakan agen wisata yang terpilih
dengan harga terjangkau. Letak wisata
tersebut sangat berdekatan dan bisa ditempuh
dalam waktu semalam.
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GLOSARIUM
Bahdsa Vietnam Bahama Sahabaikul
em 'adik'
nho 'anggur'
tao 'apel'
atm 'atm (anjungan tunai
mandiri)'
bo, ba 'ayah'
nguyen li|u chi'nh 'bahan pokok'
ao 'baju'
ban cong 'balkon'
san bay 'bandara'
rau den 'bayam'
mua sIm 'belanja'
re 'belok'
gao 'beras'
dirng lai 'berhenb'
tin tij'c 'berita'
ngay mai 'besok'
chi phi 'biaya'
dau CO ve 'buncis'
xe buyt 'bus' ~
c
ot 'cabai'
mi/c 'cumi-cumi'
Q.-ili.isii Vietnam Bahasa Sahatiatku
danh sach
hanh la
bQt giat
bac s7
sau rieng
'daftar'
'daun bawang'
'deterjen'
'dokter'
'durian'
ti§n nghi
phieu
'fasilitas'
'formulir'
cu'a hang 'gerai'
du'o'ng 'gula'
giao vien 'guru'
halal 'halar
khan 'handuk'
gia ca 'harga'
me, CO, di 'ibu'
thong tin 'informasi'
ijch trinh 'jadwal'
du'o'ng quoc Ip 'jalan raya'
Bahasa Vietnam Bahasa S.ih.-ili.nkii
nam 'jamur'
cam 'jeruk'
K
phong 'kamar'
khu trLrcyng dai hoc 'kampus'
ben phai 'kanan'
rau muong 'kangkung'
can tin 'kantin'
bi/u dien 'kantor pos'
the 'kartu'
nu'dc cham 'kecap'
gia dinh 'keluarga'
dpc l?p 'kemerdekaan'
lam quen 'kenal'
khoai tay 'kentang'
thu cong 'kerajinan'
ro/ ra 'keranjang'
lam viec 'kerja'
nep 'ketan'
ben trai 'kiri'
buoi hoa nhac 'konser'
vail 'koper'
ca phe 'kopi'
chia khoa 'kunci'
cupc vieng tham 'kunjungan'
ghe 'kursi'
hoa do'n 'kuitansi'
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thCfcanman 'lauk'
logo 'logo'
vi tri 'lokasi'
da thanh toan xong 'lunas'
dithang 'lurus'
mic, dat
sinh vien
tam
do^n vj tien te
ban
du-a gang
nau an
doc
chay vong
mua
tra gia
rCfa
goi dien
qua dem
thi/c do'n
viet
pha
thu-c u6ng,_d6 uong
re
baotang
'mahal'
'mahasiswa'
'mandi'
'mata uang'
'meja'
'melon'
'memasak'
'membaca'
'memutar'
'menari'
'menawar'
'mencuci'
'menelepon'
'menginap'
'menu'
'menulis'
'menyeduh'
'minuman'
'murah'
'museum'
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len 'naik'
ten 'nama'
the due
chi phi
'olahraga'
'ongkos'
thin lam 'pameran'
bang 'papan'
bang hLfong dan 'papan petunjuk'
cho 'pasar'
hp chieu 'paspor'
ngyol mua 'pembeli'
ngirdi ban 'penjual'
chien tranh 'perang'
buoi bieu dien 'pertunjukan'
dat, gpi 'pesan'
pin pin
cong an 'polisi'
trgm xang 'pom bensin'
giamgia 'potongan harga'
but bi 'pulpen'
radio 'radio'
nha hang 'restoran'
ihasa Vietnam Bahasa Saha&atku
doan, nhom 'rombongan'
Ip trinh 'rute'
s
xa bong 'sabun'
an sang 'sarapan'
rau cai 'sawi'
rau 'sayuran'
Ijch SLf 'sejarah'
hpi thao 'seminar'
vui 'senang'
mpt phan tu* 'seperempat'
mpt nCra, mpt phan hai 'setengah'
tai xe 'sopir'
do iiru nlpm 'suvenir'
trgm 'stasiun'
hoa dcm 'setruk'
bao 'surat kabar'
chu' ky
tra nong
ti vi
giifang ngu
bp dpi, quan dpi
tre
ben
'tanda tangan'
'teh panas'
'televisi'
'tempat tidur'
'tentara'
'terlambat'
'terminal'
dja dgo 'terowongan'
Sahara Vietnam Bahasa Sahabatkul
ve
can
gia
nha V? sinh
cLra hieu
qua canh
phu-crng ti?n difcxng bp
phypng tien du'O'ng bien
phi/cng tipn cong cpng
myc dich
tien mat
'tiket'
'timbangan'
'taoge'
'toilet'
'toko'
'transit'
'transportasi darat'
'transportasi laut'
'transportasi umum'
'tujuan'
'tunai'
tien
thu" mdi, thlpp moi
uang'
'undangan'
wayang wayang
wifi 'wifi'
du ijch 'wisata'
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